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i J o s é  C in tm ^o
WO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
Málaga: un mes PSO pesetU  
Provincias: S pesetas trim cstrí 
Numero suelto: S céntimos
A Ñ O  I X . R I O  R E R U  B  L I G A R O
REDACCIÓ N, ADMINISTRACIÓN V  TALLERES  
M ARTIRES, 10 : y  12
TELÉFONO NUMERO^ 8 0 ,
í'.'TOa
JLwjies 2S de Agostó de í& ll
Representante de los automóviles '̂ *3 1 / 
presentante de los Neumáticos P A L M E É .
cÍ9 C olónig  l 8 .> » T e I é f o n o g  3 0 9
S T A R n  econímfcos, rtienciosos y fu ertes .-S to ck s de Neumáticos ^-Reparaciones y Vulcanización.
J o s é A i a p t i n
o en r e c t o S ? t n  ífcdaJ f S r a K  ^ bseco, eremos y moldura#.-Fátrlca de cuaáros, Ismas y eepejoe.-Se bicelaíi cristales !tant cto comotn tedas orra s ’̂y figuras.
Hoy huevo programa de bailes internacionales por L o s  F f o r e n c e s
£ a  F a b r i l  M s t S S U f S i  í municipal entienda en una reclamación pre- i tüiuán en vigor ó deben considerarse 
® l sentada por el susodicho Arriendo, redam a-idas las refflasrplriHvfia ni nrhttHhftifit
Grandes películas
_  Asombrosos artistas Reyes de las danzas
- — Gran éxito de los incottípár^bles artistas L o s  F o n t s o l a _____  ̂ .
— —  Dos Secciones á las ocho y tres cua^íps y  diez y cuarto. - Grandes películas
L a P ^ r t susodicho rriendo .recíam a-|d^ Ías7é¿l|sreTatiVa8Warb^^^^
La Fábrica de Moaáico hidráulicos más antigua 1 lo que pretende que se le indemnice f l̂ *"® 6i consumo de vinos espumosos, genero* i ler e tr  ̂ etas anuales de alqui ívlmuel Reyde Andalucía y  de mayor exportación 
«  DE =Jojl îilalgs eiindora
en noventa y un mil trescientas cuarenta * ^ mistelas, y ¡a! recargo
y ocho pesetas por perjuicios irrogados sóf cuotas de tarifa
lo en el arbitrio de mercados y puestos pü- 
blicos.
 ̂ ¡Una friolera, y  eso que todavía no sé 
 ̂tra ta  sinb de uno de los doce arbitrios
de tres décimas 
por consumo de 
aguardientes, alcoholes y licores, autorizados 





Tabernas ó tiendas para la venta al por i ^  ® “ "«w w  «w
de vinos, aguardientes y dicores € !en 8 U tu e tó n , 4 2  t# €nw »t,a i^o
se hallaban estabM dos, pero, sí on la cali to*  ̂ gaseosas.
1 4  a l  X8 m A j l a o a
reclamaciones que la Empresa vaya presen-' ya los otros gravámenes enuncládosí pero 
i-X  J . . siendo éstos recursos ordlnaiios que precisar e s íe c fo rc ld a u n o  de los- once nr- 
fabricantes, los cuales distan mucho f bitnos restantes, de aquí á que termine su
en belleza, calidad y colorido. 
Exposici^: Marqués de Larios, 12. 
Fábrica; Puerto. 2,-MALAGA.
contrato!
Cada vez que se aproxima una lucha 
electoral en que el partido republicano ha 
de solicitar los sufragios del pueblo dedVIá- 
laga, el espectáculo que se  ofrece en las 
corporaciones oficiales es el mismo: los 
monárquicos echan mano de toda clase de 
ifesortes para combatir á nuestros correll- 
glonários, para ver sí les restan alguna In­
fluencia ó simpatías en la opinión, aunque 
siem pre sucede qué, lejos de conseguirse 
el objetivo que contra ellos se pretende, 
los republicanos salen ganando prestigios, 
obtienen un triunfo mayor y suman nue­
vos votos en las urnas á  los anteriormente
C o m i t é  d o  C o n j u n c i ó i t
Hoy lunes á las nueve de la noché se réu , „ 
nirá en el Circulo Republicano de la callé de |  f
apurar antes de acudir á, los extraordinarios en 
el caso improbable de que subsistan, conven- 
; dría una declaración explícita sobre el particu­
lar*
Mayor es aún la Incertidumbre 6 confusión 
que existe respecto á las industrias que deban 
Satisfacer el arbitrio sobre las bebidas de refe­
rencia.
Así el articulo 98 del Reglamento dice: «Las 
patentes se regularán siempre por los epígra-
20. Paradores y mesones,
21. Bodegones y.flgones* - - -
22. Gátés de los llamados económicos en 
los que el precio de vaso ó taza no exceda de 
0‘10 peseta.
23 Casas de pupilos ó de huéspedes que 
paguen en Madrid desde 1.500 hasta 2.500 pe­
setas anuales de alquiler ó arrendamiento 
las habitaciones, etc.
24. Tabernas fuera del casco de las pobla 
clones.»
No cabe olvidar, en efecto, que el artículo 
17 del Reglamento vigente de la contribución 
industrial y de comercio previene que, si ún in­
dustrial reúne en un mismo local, almacén ó
í :
Balneario de lolox
a to a d o  y  r a d io -a e t iv o ,—( P r o v in e ia  d e  M á la g a  
Cura 1̂  enfermedades ^de las v ías-respira!orlas.-------------- Especia! para los catarros
No se admiten enfermos de tisis ó ti^erculosos
n i .  !°0 ^ «ion Manuel del Río Cómitre, en Tolox-Tem-
POfi Se i  30^de Junio y de l.°  de Septiembre al 3l de O c tu b re .-
^ caníití n ih iS i  I ^ proximidad a! Balneario y por su nueva
ó® mesa redonda, hay mesitas separadas, á precios conveiíClonales .
Traducido para EL POPULAR
das en los diferentes epígrafes de'la tarifa l.*̂
rogando la puntual asistencia á todos los indi- ro r  tanto, y hasta uíte-1 /wio fono-a oo«aio,.a o.íota ot+r.
vldüos que integran dicho organismo.
de los (ons«>g!
reí
guió por sus ataques furibundos á  la Em­
presa  arrendataria deí segundo grupo de 
arbitrios m unidpales y que á poco varió 
d e  táctica, soñando, lanza en ristre, con 
purgar á  aquélla de los picaros republica­
nos, explanó s u y a  famosa interpelación 
de obras públicas, encaminada, según 
anuncios, á dar en t i ^ r á  de una vez con 
todos los arresto§xíépubÍicanos.
IY así restíltó ello! Él señor Olmedo co­
m enzó h.á’01ando de los chanchullos que 
Una p^rte de la opinión suponía cometidos 
p q r ios. vocales de la Comisión municipal 
-de O bras públicas, no concretó nada, dijo 
en  su rectificación que no había querido 
aludir á  los vocales de la expresada Comi­
sión, donde se hallan en gran mayoría los
En la sesión cf»’ * .--y ' : tiiíiírtfi np-- -^fada  anteanoen
Ocaso Fomano
rior disposición, se ajustarán las’p a tS e s  á los' señalada cuota más alta,
siguientes epígrafes: paienies a iosj amparo aé C®f® er®cepto, pueden vender
Venta para .el consumo directo de vinos, cervezas, sidras,'^¿[«atdientes.Hcor^^^
aguardientes compuestos y licores del Dais ta-i I ?  gaseosas ó espumosas; cpmo to-l 
rifa 1.^, clase 9.® bis, número 1. ^ ida clase de alcoholes las Industrias de la í^rifaj
(De  V. Boccafurni) 
_ Me siento aquí en la fuente Paüiina 
Eú el héspero absorto iridescente;
Y en un lago de púrpura declina 
Ei sol en Monte Mario lentamente.
nu-sV p ta  parael consumo directo de vinos ex -r*  ’ v  2, 3, 4; clase 3. , . .
tranjeros, aguardientes compuestos y licores f"’®*'®® 2, 0, 7, 8; clase 4.®, número 12; clase 
tarifa l.% clase8.^ '‘rSiTWrr S -  - ’ f 5 .^ números 1, 5; dase 7A  números, 1,-7, 8;
Sube de Ja ondulante Farneslná 
Agrisada la niebla evanescente 
Y liega de la gran ciudad vecina 
Cual dé colmenas un rumor fervlenie.
v í ; '.í i
m sión DP J — faaaantean haper laCo- - -
S i  y % e % ^ f e ® í ^ l . '^ ,  clase 6,^, número 2.
Kéglaméhtb de 29 de Júpíp ü'tlmq para la' eje­
cución de la ley de suprésión de consumos, pro­
yecto que quedó spbre la mesa paja síL qlstiu- 
'sión en nueva reunión que sé Verificará maña­
na marteei
«Abierta por real orden de 30 de Junio último 
una información en el ministerio Üe Hacieinda 
para que, durante el plazo de dos meses, cuan­
tas personas y corporaciones de todas clases 
lo dese n.püedan formular observaciones acer­
ca del contenido del Reglamento para la apli­
cación de la ley de 12 del mismo mes supri­
miendo el impuesto de éonsumós, procede que 
la Comisión permañeate de Consumos, hacien­
do uso de íá laculíad que ep sesión ordinaria 
celebrada ayer le hubo de conferir el Exemo. 
Ayuntamiento, compareácá en la mencionada 
información y Solicite todas aquellas modifica- 
dones que, á su juicio, deban Introducirse en 
el Reglamento de que se trata.
Una de ellas, In más esencial acaso en opÍ-
pata el consumo directo de sidra, cha- 
eolí, cervezas y bebidas gaseosas no alcohóli­
cas, tarifa 1 ¿láse- i i , nilmero 4.
Yeniá al por menor de alcoholes
. Venta al por menor î e articules de perfume­
ría y de tocador, á pase de alcohol, tarifa 1.^, 
clase 8 ^  número 13.
El Importe de la patente no podrá exceder
números
[mente.
No sería, por tanto, justo que sólo satisfa­
ciesen el arbitrio de pateníea^JóéJnduattiales 
^bsbára la venía de bebidas espirituosas, e  
pumosas y alcoholes, aunque tributen por ’ 
féreníes epígrafes.
Que el legislador no quiso restringir éñ los 
términos del artículo 98 del Reglamento el nu­
mero de industrias sujetas al arbitrio de paten
en ningún caso del 75 por 100 del importe <J® [tes sobre bebidas, se demuestra con recordár 
Iss CUotas correspondientes de las tarifas de la |Qg (jetos oficiales que sirvieron en el Con- 
referida contribución, f greso de los Diputados para la discusión de la
Cuando lo's Ayuntamientos acuerden ffravarj |gy arrojaban un rendimiento de 46 112 pese- 
solameíitéla venta de una especie comprendí-ftagpQf gl citado arbitrio en nuestra capital.
loe silófl dcl qü6 suscrlbs, es, la declaración de que
o? *08 recursos sustituíivos que enumera el artícausados al Ayuntamiento ev, mil seiscien­
tas pesetas, y  terminú^pidlendo la forma­
ción de expedient^i no contra concejal al­
guno, sino ei| ayerfeuación de irregulari­
dades ert/Vós expedientes de 30 de Enero y 
12 dg'M ayo ^el actual año.
Para jormaVel expediente, que quedará 
^ g u ra m e n te  terminado en esta semana, 
con objeto de que pueda llevarse al inmé- 
diato cabildo, los republicanos que tenían 
mayoría en la sesión nombraron á dos mo­
nárquicos, el señor García Almendro y el 
misino señor Olmedo, y  á un republicano, 
el Señor Gómez Chaix.
Estamos conformes con E l Cronista en 
que debe apresurarse la 'soludón del^asun­
to, para que la opinión se entére de todo, y 
es de interés también que con este moti­
v o  Se discuta cuanto se  refiere á obras 
públicas, estableciendo comparaciones 
tre  lo hecho por este  Ayunta^/,enjq ' y jq
realizado por otros ant^í^iores, que setá  fel 
m odo de apreclSif sí- bay ventajas ó no 
en  el ramo ae  obras públicas municipales 
desd,e que se posesionaron los concejales 
ífepubllcanós en Julio de 1909.
Por lo demás, insinuar, como ayer insi­
núa El Defensor del Contribuyente, que 
el señor Olmedo censuró á la Comisión de 
O bras públicas, integrada de republica­
nos, n<x nos parece argumento de buena 
leyv
Lá Comisión municipal de O bras públicas 
se  compone de ocho monárquicos, se­
ñores alcalde, Ponce de León Encina, Es­
pejo M artínez, Masó Torruella, Sáénz 
Calvo, López López, Alarcón Sánchez y 
G onzález Luque, y  de cuatro republicanos, 
señores Ruiz Mussio, Qarrígós, Gross 
Pries y Luque Sánchez.
En el caso de que existieran esas su­
puestas irregularidades apuntadas por el 
señor Olmedo, ¿es que ios republicanos son 
los únicos que las habrían cometido? ¿No 
s e  trasluce hasta en esa impremeditada afir­
mación del colega, que todas las gratuitas 
inculpaciqnés del señor Olmedo y dé los 
que le hacen coro dentro y fuera de la pren­
sa, no obedecen sino á una campaña políti­
ca de fines meramente electorales?
Esperemos ahora que el Ayuntamiento 
discuta la nueva mocióii anunciada por el 
edil primero conservador, luego indepen­
diente, y  por último liberal, para saber en 
qué consiste el daño inferido al municipio 
por el señor Gómez Chaix, al oponerse á 
que la Empresa de arbitrios beneficiara la 
C aja  municipal con la suma de 22.CKK) du­
ros.
Y esperemos también que la Qo'rporación
culo 6.® de la ley, puedan establecerse, sinob* 
servar respecto de los miamos orden alguRo de 
preiaclón, teniendo los Ayuntamientos entera 
y absoluta libertad para optar por aquél 6 
aquéllos que más se apropien á la índole y á 
las circunstancias de cada localidad.
Bien claramente lo da así á entender el Re­
glamento en elnúm. 3.® de su articulo 7.® al 
disponer que los efectos de la supresión total 
del impuesto de consumos autorizan pafa crear 
todos ó cualquiera de ios asbitrlos sustitutiyoS 
de dicho impuesto; mas, como el artículo 8 .  ̂
de la ley sólo dice que los Ayuntamientos po­
drán acudir ai repartimiento general antes que 
al arbitrio áobre el inquilinato ó simultáneamen­
te con éste, sin indicar nada acerca de los de­
más arbitrios, entiende el vocal firmante 3 
precisa la reseñada decla*'**-’'̂
da juntamente con otra tí otras en Iol „   ̂
fes de las tarifas dé la éontribúdon iridustrlál 
y  de comercio, señalarán el tanto por ciento de 
la cuota de tarifa que asignan como importe á 
la patente de venta del artículo gravado. Asl 
mishtb podrán los Ayúntámieñlos dividir la 
referida autoflíación de venta de vatios artí­
culos gravados, comprándidós en Un mismo 
epígrafe de las tarifas de la contribución indús
mientras que la aplicación del artículo 98 en 
Málaga únicamente daría por patentes de bebi­
das un ingreso dé 18 338 pesetas, aun con el 
maximun del 75 por 100 de las cuotas.
Pasando al arbitrio sobre las carnes, el Re­
glamento señala en su artículo 100 dos formas 
de exacción, fiscalización bómlnistrativa y con­
cierto gremial; mas la última ó áea el concierto 
con tal limitación, según el artícnlo 113, que
tria!, asignando una patente á la venta de cada I g¿¡Q podrá emplearse en contados casos. Sería 
itno,.de los artículos comprendidos en el mismo, |  ¿g ¿ggggj. qyg gj concierto gremial pudiera 
pero sin qué ert ningún caso la suma del lmpor-| adoptarse, aunque el tipo del gravamen de al­
te de las patérités pardales pueda exceder deUgyjjg délas clases de carnes fuera interioré 
que correspondería á la patente getteroS ú®* l ias dos terceras partes del máximo legal auto- 
epígrafe, regulada en la forma prescrita ante-1 rj2ado ó no cubra las tres cuartas de lá recau- 
riprmente. . Jotaj én ®1 último año natural inmediato
Eri los casos de acuntuladán de varias paten- l '
tes sobre un mismo interesado y en los de in-| por último^ puede ocurrir que én una pobla- 
dustrlales agremiados que tengan asignada en gg^g g| y go-
M reparto cuota inferior ó la normal de la tari- 1 ¡a,.gg on " . . .
la, el importe-de todas las patentes asigiiadas ‘
aprobado y no Comprobadas todas lás 
En ege caso, preceptúa el número 3.®
ú *08ini8mqs,Ji9 podrá exceder ®n ningún caso! qyg m estima
...«vion -pafa que no 
dñ "punto á la inteligenciadentales ^ ¿ ^ p to a .
o tro  extremo que no aclára ía ley es el re­
lativo á (a suma u cuantía máxima de los arbl* 
trisa y recursos que han de votarse para sus­
tituir el impuesto de consumos en las poblacio­
nes respectivas. Los recursos ó arbitrios sus- 
titutivos ¿deben llegáL sin exceder,al total del 
Importe del cupo del Tesoro y ' del recargo 
municipal establecido; ó deben exceder dé ése 
total, comprendiendo en el mismo los benefi­
cios que se alcancen en los arriendos al subas­
tarse ó en la cobranza directa, donde haya fis­
calización administrativa? 
f^En Málaga, por ejemplo, siendo el cupo del 
Tesoro de 811.000 pesetas y el recargo del 20 
por ciento de 881.967.40 Ídem, ambas cantida­
des suman 1.692.967'40 pesetas como total del 
cupo y del recargo establecido; mas la subas­
ta anuncióse por el tipo de 2.Tl3.333’40 y lue­
go obtuviéronse 2 678.758.
¿La substitución debe háterse por 1.692 967 
pesetas, por 2.113 333^40 ó por 2,678.758?
Claro es que el Ayuntamiento debe aspirar 
á que no quede indotado su presupuesto, vo­
tando recursos hasta la concurrencia de 'las | 
2.678.758 pesetas ó cantldg^d más aproximada 
posible, pero ¿habrán de ájlistarse todos á la 
ley de 12 de Junio de 1911 ó podrán crearse 
algunos con el carácter de arbitrios extraordi­
narios fuera de la ley de supresión del impues­
to de consumos y con sujeción pura y excíusi-l 
vamente á la ley municipal y demás disposicio-] 
nes vigentes anteriores á la ley de 12 de Ju­
nio de. 1911? Convendría, en suma, saber has­
ta qué límite ó equivalencia es obligatoria la 
adopción délos arbitrios sustltutlvos, y desde 
cuál otro cabe recurrir á cualquier clase de 
gravámenes extraordinarios,
Las disposiciones de la ley y de su Regla­
mento acerca de la creación del arbitrio sobre 
jas bebidas espirituosas, espumosas y alcoho­
les, se prestan á algunas dudas que Importa
Cll08VSfl6C€ll*«
En primer término, la ley de 12 de Junio de 
1911 declara subsistente la ley dé 3 de Agosto 
de 1907 a! referirse en uno desús artículos ó 
preceptos de la misma, perp no expresa si con-
del 75 por lOQ de la cuota que tehgáh áslgnada ^gj g^ ^enta se hárá directamente 
por el grerai® éú él reparto de la contribución ,g administración municipal, 
mdustflaly decprnercio, ■ | Xíónvendría que el Reglamento expresase
 ̂ Los industriales no agremiados satisfarán e n : q^g ¿|g practicarse esa estimación por el 
iodo caso el importe ijórnial de la p á W e  ó tll|-1 AyUníamienío, redirá provisionalmente el tipo 
tentes qüe Ites cottespondan por razón de los[ a,^,iHaramiento con que figure la finca en el 
áítículog que vendan.»,, Registro fiscal respectivo. ,
, Por el contrario, en Madrid, según acuerdo | f  ales spn lás observaciones principales que 
dé Su Ayuntamiento, los establecimientos «uje- el vocal que suscribe tiene la honra de some- 
tos al pago del arbitrio sobre bebidas esplrituo-J jgj, gj superior criterio de la Comisión, 
sas, qspumosas y alcoholes, son las siguientes! i jyjájaga Í5 de Agosto de I9íl,—Pedro Gó-
§ i.V en d ed o res  al por mayor de aguardien-^g2 (j^ /f^¿  
tes y espíritus de todas clases, licores y vinos 1 
extranjeros. |
2. ® Cafés en que, además de los artículos 
propios de esta industria, se sirven comidas, 
sea cualquiera su clase.
3. ® Fondas, hoteles, restaurants y casas
Se dibuja larguísima en el prado 
SthZhfa. de altas encinas, tiembla y crece 
En torlnú.®!o” de ¿cadas florecidas.
Y así en mi pechíJ; «Í^de ya anochece. 
Tiemblan también memwía& doloridas,
~'Utntíoa etíávios de!, pasado
Agua purgativa natural, bién tolerada por 
los esíómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
una mujer.
El citado individuo se quedó dt^rmido y ctíar.- 
do despertó apeóse del carro uara comer an 
el ventorrillo denominadora treva.
Los viajeros del otro carro hicieron lo pro** 
pió, pero al poco rato dijeron que habían de­
sistido de su propósito de ir al referido pueblo 
y que por lo tanto regresarían á Málaga, lo 
que hicieron seguidamente.
AI poco tiempo, el Francisco Molina notó la 
falta de la cantidad citada.
Según declararon los conductores de ambos 
carros, dejaron á sus respectivos viajeros dor­
midos y ellos echaron á andar por la carreta*^ 
ra, sin que notaran nada anormal.
Todas las sospechas recaen sobre los dos 
hombres y la mujer que tan fepenti.namente de­
sistieron de su viaje.
Del hecho sé ha dado cuenta al juzgado ins­
tructor del distrito de la Alameda.
Aiameaa; uir sujeío iian^aw 1:1a
lobona, que promovió un fuerte escándalo en 
¡08 aFedédores del teatro Kovedades y amena- 
zó coñuní faca al guardia dii seguridad n.° TI, 
á quien costó trabajo re ducirlo ó la obe
C a ch eo
H iifa.il Mmm
Es uñ purgante inofensivo que no tiene rival
m
Moéniato social
Se ha presentado en este gobierno civil, pa­
ra su aprobación, el Reglamento de la nueva 
Sociedad de oficiales de sastre y cortadores.
La nueva entidad fija su domicilio social en 
el Centro obrero de la calle Tomás de Cózar 
número 22.
En el practicado durante la 
i por los individuos d d  cu®rp®' ’
' fueron recogidos dos cuchillos y lí̂ ®® .«avajas.
Q uince% \^ártos
En la cárcel pública se encuentran á 
tíón del gobernador clvil,cumplIendo qui;^v§na, 
16 individuos.
C o tn is ió fi  p r o v ífS ‘C Ía l 
Hoy celebrará sesión la comisión perijsanen*' 
te de la Diputación provincial.
V a c a n te
El presidente déla Aildiencia territoHalde 
Granada ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto anunciando la vacante del cargo de Juez 
municipal suplente de Teba. ,
Los que aspiren á ella deberán dirigir sus so- 
iicifeudes ó la secretaría de Gobierno de ja  re­
ferida Audiencia, en el plazo de quince días, á
La sociedad de pelliqueros-barberos 57 57- 
ha fjjadado eíílos establecimientos de
barbería que aceptaron sus peticiones, ----------------------  .
cuadro anunciador, en que dicen que las horas contar desde qiJ« se publique el aiiuncio en el
de trabajo desde 1.® de Septiembre hasta Oc 
tubré, es de siete y media á nueve de la no­
che; y dé este último raes al de Marzo, de 
ocho á ocho, exceptuándose los sábado8,que el 
quehacer durará como máximo hasta las i 2 de 
la noche.
-  - - . i j Ej pfofesbr Htímefíer acaba dé tíaf t í ^
para hospedaje, con mesa redonda ó de horé j.Qjjjgygncla en Munich sobre este tema: El
para las comidas. 
4.® -*  ' ■ ■E8tabledMlentd._eh^qué
venden fiambres, como jamones etí dulcé, caf-f Según el citado profesor, que es muy
hes, aves rellenas, lenguas y embutidos, etc. | conocido por las brÜlahtes conferencias que
5. ® Vendedores al por mayor de vinos ge- ¡ ha dado sobre el libre pensamiento, la idea
lierosos, licores del país y aguardientes aroma- republicana hace en España constantes pro- 
tizados. Egresos entre el pueblo y  la clase media,
6. ® Cafés en ios cuales pueden servirse- principalmente en las regiones industriales,
platos sueltos de carnes y pescados. \ Alude luego á la lucha religiosa que, se-
7. ® Restaurants ó sean casas do*''*“ ' ............................
se da de comer por precio fijo ó por
“ r » ' ° v S d o r r a ' ' &  mayor da vinos del obstante, ^  muy probable que nO
país, vinagres y alcohol desnaturalizado. (tardemos mucho ^ n  ver la República ím 
9.® Tiendas en que se venden jamones en [plantada en España».
Boletín O/imt. citación
El capitán general de Melilfa ha f.
este Gobierno civil uná requisitoria citando al 
recluta del regimiento de infantesa de Menlja 
Juan Miguel Ruíz, que ha sido deciií^raao pro­
fligo por falta de concentración á filas.
C a fn b io  d e  iteraos  
Desde primero de Septiembre próxítno, las 
horas de oficinas del Ayuntamiento seí’án de 
once de la mañana á dneo de la tarde, qué íon 
las que reglan antes.
C a n a n e r o
Los sindicatos de París dan la voz de alerta 
sobre el descubrimiento de un comité de policía 
obrero, que se dedica á matar las organizacio­
nes obreras, para la cual emplean el procedi­
miento de introducirse en el seno de ellas, ha­
ciendo determinadas proposiciones,, que las más 
de las veces suelen originar tumultos.
Sirva, Pd®8»úe aviso á los obreros malague-1 presente semana es esperado en núes*
ños la presente nüuv,.a^ | tro puerto el cañonero 5o/zpe i/e Zed/z.
Entre diversos élsifíéirtog óbreroa z ^
se están realizando ífsbaíos páfá constituir una Ha sido nombrado asesor de la provine ia 
nuemsoefeXd, la qtíC hoy existe.  ̂ Pítima de Meiilla, el conóddo letrado dois Ro-
Según parece, se encuentra en éü poder ejijjgrto Cano, 
iréglaíhento, que én breve han de someter 8 ' ; l ilsc á t^d a lo so a
¡a deliberación dé los Individuos que deben ̂
Wmar parte de la nueva organización. |
Por escandalizar en la vía púbJIea fueron 
\ ayer denunciadas por los agentes de *9 a®í®; 
: ’ ridad fil juzgado correspondiente, CrrStOoai
. E! viernes en la noche se reunieron los car-: níáz Márqufz y Salvador Márquez Doblaév 
plhterosebanisías, con el fin de reorganizar ^
ios elementos que de ambos gremios se en-! ] B r a v ia s
cuentran disidentes. t En la calle de Cabello promovieron ayer un
A dicha reunión, acudieron numerosos indi-1 fuerte escándalo en reyerta, Rafaela Jiméneje 
víduos, que después de oir los razonamientos' QailardO, Vistorlá López é Isabel Monje
dulce, lengqas y embutidos de todas clases.
10. Vendedores de dulces, pasteles, bollos,! 
hojaldres,, pastas, conservas en dulce, anises, | 
bombones, almendras, etc., y además artículos 
de confitería y pastelería.
11. Casas de pupilos que paguen en Ma­
drid desdé 5.001 pesetas de alquiler ó arrenda­
miento anual, etc.
12. Establecimientos para la venta al por
menor de vinos extranjeros, de aguardientés 
compuestos y licores. i
13. Tiendas de géneros ultramarinos ó co­
mestibles en donde se venden al por menor to­
da clase de éstos, licores de todas clases, almi­
dón, etc. '
14. Vendedores al por mayor de sidra é In­
dustria de confección y venta al por mayor 
de limonadas en polvo.
15. Tiendas de comestibles en las que se
mm. m--
Esoula laica It aif a$
Aguas de Lanjarón
d e l  c e n tr o  R e p u b l ic a n o  F e d e r a l  
Llamamos la atención de los padres que han 
presentado á sus hijas en esta Escuela, se sir­
van mandarlas cuanto antes, pues siendo limi­
tado el número de alumnas sentiríamos que di­
chas niñas no pudieran ser admitidas.
Málaga 22 de Agosto de l9l 1.
I ' La Comisión.
El agua de la Salud de Lanjarón conviene ó todo 
el que por su profesión Ifeva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo com­





E N F E R M E D A D E S  C R Ó N I C A S  
. , . . Se rechazan los ittcur&bles, se tiene una setaa-
vende al por menor garbanzos, arroz, judías y i na en eitudlo ó los dudosos. Se c&ran todos los 
otras legumbres, etc. I que se asisten^ pues apenas se registra algún ca-
10. Cafés, en los que el precio de la tazalfo^íiegatívo. 
no exceda de 0‘̂  de peseta, con venta de 13E CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE
nos, aguardientes y licores del país^ etc. |  V ic fo p ia r i  72Sj p p a le
M ú h a d o  e n  la  e a v r r e t t r a  
Anteayer se presentó ó una pareja de la 
guardia civil del puerto de Venta Galvey, un 
individuo llamado Francisco Molina Gómez,ma­
nifestando que le habían robado mientras dor­
mía en un carro que le conduía á Colmenar, la [ 
cantidad de 170 pesetas, que guardaba en un 
bolsillo del chaleco. |
Dicho individuo manifestó que en la fuente 
de Olletas contrató con el conductor de un ca-l 
rro que iba á Colmenar, el viaje á dicho pue­
blo. ,
En el mismo sitio, otro carro qué llevaba 
Igual destino, fué ocupado por dos hombres y
Qulterio
ron de Inter venir en la contienda. ,
Las bravias fueron puestas á dlspossdon del 
juzgado correspondiente,
CliniDa R o sso
El señor don Ernesto Castro, apellido muy 
conocido en el mundo de los negocios, ha sido, 
duraute el largo tiempo que ha estado enfer­
mo, otra víctima de algunas de les eminencias 
de Málaga y sus alrededores. Una de estas, sin 
duda en un momento de buen humor, le parti­
cipó, con sans fagon adorable, que estaba tí­
sico y no hay para qué decir como le sentarla 
al señor Castro la noticia, No fué éste el úni­
co disgusto que le proporcionaron dichos discí ­
pulos dé Hipócrates; se necesitarla mucho 
tiempo para relatarlos: basta decir que en su 
peregrinación buscando la salud perdida, pasó 
: hasta por casa de un oculista, que, como se 
I comprenderá perfectamente, tampoco re8olv.ó 
I el problema. Todo consistía en que las emineii‘ 
1 elas no acertaban á comprender cómo un ané­
mico puede tener buen color. En Ja Clíntca Ros- 
8p se hizo al señor Castro un diagnósticojusto 
y, asistido convenientemente, salió, al ffei, á 
flote de aquel mar proceloso de contradiccio­
nes, dudas y escollos, y ho«- 24 de Agosto oe
SS A Ó M ITEN  INTERNO S Y  M EDIÓ-PENSIONISTAS.
CÁLENDAIIO Y CULTOS 
ÁÜOSTO
tu sa  creciente el 31 á las 4̂ 21 iSañána 
Sslsaie 5‘23 pónese 7‘25
Semana’36,^LtJNES 
§ama& de hoy.—Sün Agustín.
Santm de mañana,-^San A4olfOi 
Jnisitea para lioy





F |n E l i o s  S z q u |e 5 « d o  y  G-”
I I É s p a r iS ie to s ,
B a l id o s  d e
B i.m-Ic ip .
■U cjick^ eipsíUSE ííp.rE í>̂ jtíii!i?a üet.;dps cek» 
í«rs3 y ísiKi«?i.5s, p5a5tch&>, de csí'cSios para Is« 
f!!$5 y sisiss áa bala» . <
«SÍSBS©#im •
V-?iLU> e s  MAÜTISvEiLtJE KoUa.áRH.
rsi^sieiifaé») Teléfono n.® 31 í
1911 reciba el i?lta en posesión da su salud. Er 
neato da Castro. ■ :h>
Testigos: Antonio Ouirado—Petra Gazbrta 
— Sebastian Martín y varios más,
CADIZ el día 25 de Octubre.
M ú lo 0 a  ’
BARCÉLOÑA eí día 18 de Novléfebre 
VALBANERA e] dis 12 de Di î^Ofbre.
Servicio á las Aaíitlas y Estados Unidos, “?aafie“ *
» CATALINA 3 Seolieitnlirfe.—Puerto ^ca , Santiago do Cuba Habana, Matanza»,Cárdenas
* M. M. rtni0o3 13 Séptiembre.-'Buerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha
bf»M y Nuevitas.
Conde Wifredo 28 Septiembre. ̂ Puarto Rico, Habana, Sa^tisgo de Cuba y Clenfueeos 
ÍS OcíM,ínre,.rrfpus«p R}cp, Mayague», Ponce, Ssnítego líe Cuba, m  
bt»na y'Matanzas. '
!»> 3aliKps
- M AD ER A S ••
Hijos de Pedro V alls.-M álaga 
EscrUorior Alameda Principa!, numero la* 
impor t̂adores de maderas de! Norte de Eurc^.,
América y del país.  ̂ ^
Fábrica de aserrar niftáPTas, calle Doctor Ji&vüs
íante* Cuartele». 45)
D o lo r
a l  I t t i t i W I
^ÁnovBS d e l Cá,Mtillo (a n tes Á laxaosJ  7*.-**.
iliíCilili P ílil. Í » Í P .  W M . CTiM y CilB,
y iodos los padecimientos del Estómago, se cu« 
ran con un bote de BADIANOL.
tn,imo medicamento que la ciencia ha dado a 
conocer para la curación y pronto alivio de iodos 
los padecimientos de dicho organismo. ,
De venta en Málaga DíOgu^ría smisríianai Afi* 
gelníimero6.
Msríín Saenz - 30 O Jubre.-rSahíoDatnjngo, Habana, Outintanamo, Santiago de Cu
dmiteii además caiga y pasaje 
cpara'Sagui, Caibariéa,Nuav
rosH fias y New-Orljeans y carga con conocimiento di*
con trasbordo en leús itait!^^^e^o*Vadre,'Gibara, Bañesjy N pe,
n* y para Quantánamo, Manzanilfo y  Bafacoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
en am,
restan éstos servicios magnífico^ vapores de grap marcha con espacióses cámaras ¿e l.f y 2.*
......................... .....  ‘ ’ * ’o y de preferencia. El pataje de 3.'‘ ?e aloja i
jrafo Mi
Cbnsignaíerlo: Viada de P. Lóp^z Ortiz.—Muelle 93.
clase instaládas sobré cubierta. Camarotes de luj   t 
ulios depar^a!í¡n^s. Aiumbitadoi eléctrico. Telégra artoni.
Reái Ó ó iiip a ñ ía  Asturiama de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z ,  S . - M á l a g a ,
para la preparación y colocación e ^ e c ia l 
. . D E j L Z I N g . v
en tubos y canaloness-tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, güdrdapolvoíi, repisas, balaustradás, 
^^nésonadós, ésceéigs, níénsulá^, réraates, 
créstéríás, etc: etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
arraas que usaban sin estar proviatoa de la? 
correspondieíítes licencias.
Ct»’a ei estómago é intestinos el.Elíxir £«>
tomdvaí de Saiz de CdrloSé "
P a s ^ a  a a s a  e z p o r t a d o p a
sé ofrece con modestas pretensiones, emplea 
do con buenas referencias, sabiendo ténedutía 
de libros, correspondencia y escribir á mácM* 
ha. Dirijirse ó la Administración de este perio* 
dico, á las iniciales P. P.
IID o Ig p  d e  m a e l a s l l  
Desaparecen en el acto con ANTICARIBS
D^confiad de las sustituciones. ■ ' . ¡ X n e e fiá io v io
Venta en farmacias, y droguerías de crédito. | La guardia civil dal puesto de Gomares ha 
E nféP S i^Q S  d e l  p e c h ó  j detenido; al vecino de aquella villa Eduardo
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, * Ponce Gastón,los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeíen- ocurrido i  primeros de mes en una era
cia, enfermedades consuntivas, se curan con l a , aquel término municipal.
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de ca l. 
con creosota Es la preparación más raciona-1 
para combatir dichas dolencias, como lo certi- í
flcán los principales médicos de España y su ] —
Frasco 2 SO^pesetas en Farmacias. ' t a  el H g r  I r l o s
Depósito, farmacia dé! Dr. Benédicío, San 
Bernardo, 41, Madrid.
. . =  d e -,=
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas ^ formas ^
I IBÁLDES, CÜBOSj reg a d era s , ET0.
iM ería  i i  2lps w o  le i la d s i ie s  d e ü o i
in
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas 
Preparación para carrera* mili tares, 
genleroaqivile», arqqitfttps, etc. 
Él’ttirso olida! para aquellos alumnos 
qué aspiren 4 pt'cs'^nSarse en la próxima 
convocatoria, dará comií-nzo ei 1.® de 
Septiembre.
Excelente resultado en las últimas opc- 
siolonea,
V, PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 'á 
2, Gorreo Viejo nfim. 2
11
k n t o n w
P  E  # U  JH A  T I V O  V E R D A D
D a ^ i é |» f e r i a a  esel purgat^é coceen
A N ISH A R li^A
P t r Í L  G A N T E
isliéiriitnb  l ttte más agraáeble de cuantos se conocen. r ? _ ¿ V.
puíganteTnó produce flo rée  de^^víentre en absoluto, y per fo tanto, ^ 4  ;
r ^ e e u n  á í'a8 per»OR8 8 deedóm ago  mí.3 4 ! M  i„ .  ____
purgante, ppr su
®̂*’‘* T S e fq L ? le W v e u ra  vezcon^»A iiirli»s*iii« .I^^ «Ifmhrc ^ loa
ásntL° fLtb cuasfo por sus seguros efectos purgativos.
®“ W ; Í L K iL .  « »  Pr>»r
Uí,. un tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador de lasbi*
&  toa*. U . (.M U, Fafmwia, ,  Oro«.e.Ia,
25 céntimos é l  h®ib£©-
S ó ó $ a
y EÍffftpBll6|!l8 J®# Guzmán Mir
násxi» . 9«-—SI A L A S  ^
cem pra baéno y  b ara tó ) C ám aras á  7 pesetas, C ubiertas á  10, Faro" 
les de a ^ e ñ o  á  8 y  toda  clase de 'áccesorios á  precios reducidos?
V enta á  plazos de las rénom bradás bicicletas «W omdercr y  Naumauin* 
nes in g le s^  con bolas m arca  « B M F  T  O N ». ^
F r a n d s c Q  G s r e m ,  A l a m e d a  2 4
Patí-
l i é  lój& ifQ q
■
I I I
W é M m o M z
s u s  t i . a l i s j o s . - - P i d a n s e  i s p e s a p u e s t o s
C O M U aH IC A D O
lA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
' '■ ~ d e
C I P n i A J l O  M A M T X N JÉ Z  
Servicio por cubierto y á la lista.
Bspéciatidad en vinos de Mortles 





í rir agua», 1á cááa f  igueroíá, c
exírénjcro aparatos patentado^ y i 
var!o3 Gpbiérnoí, q«^ indican in existencia de
. ons
ha adquifiáb (íej 
airoi adóa por
corrientes subtefráresas hasta I i proíundidad de 
30Lmetros. Catálogos, gratis, por correo,'3(X) 
pesetás ea sello*. Peri* y Valero, S. Valencia.
das y'ESCaj^'¥Tí?^ioFTIll“Kfífi^eiií==i:55pFe»4
Colchas. Cor- yores las infamias que se
^  ^  ^ . •'ope 2̂ brofos, y... no podemos callar ante tales es-
blanca confeccionadh para Señoras, Caballé-!cándalos.
I El obrero Juan Navarro Reyes, de Alora, se 
ha quedado inútil á consecuencia dél exceso de 
! trabajo.
I A! presentarse á cobrar del Montepío, le 
dieron la enorme suma de 175 pesetas, de las 
I cuales le descontaron 25. para gastos de expe- 
Idientes.
¡Pobres obreros, explotados con
ros y niños.
Medias caladas, a 0 90 par.
Abanicos madeta baraja, ó 0 25 uno. 
Peines acpnchádos, 0,40 uno.
Id. inrronspibles, á 075 uno.
Jabón Liglés Pears. á 0'60 pasta.
Ghalinas niño, á 0‘30 una.
Cortes Colchón damasco 9í4, á 5 50 cortes.
„  ^  N T O  S-, ■ : ! 4 ~  M AL a  G 
 ̂fecíEblñCiírsIsnto de Ferretería, 'Estsrfs ás3 Os- 
y H&?íTaiEÍeiíts3-d'3 todas cle«8s.
Situados ett las calles Sebastián Sbuyirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
8 R A A  8 P & R T | 6 i i l 8 A i l
Para comprar todos los artícíhos dé^^mpopad&i 
ála mi ad de precio.
Batista* fular. céfiTí,*, fantoifas. drUps, seda­
linas y todos éstos ariícuips se realiza
áó ®|o dé baja por háhérle comprado la éxis* 
feapia á tina íábfisa dé las más importantes d,é 
Bóifcelotía. ■
¡O J 01 —Percal chinés 0'40 pesetas. Sedar, qoñ 
Hsías y Usas de 4 pesetas á 150. Tejido* hOve
27 de Agosto Í9H 
0 é » 9 d ie n G ia
A las nueve dé ja noche se han trasladado é 
bordo del depósito, ej jeto Interinp de l? co- 
maúcí>> 4 l  puerto, el ingeniero director de las 
obras y el comandante de bomberos, compro­
bando que el Incendio estaba casi extinguido, 
quedando sólo algún .rescoldo en el
Se han retirado, pues, los bomberos, perma­
neciendo á bordo los obreros de la Compañia, 
que apagaron definitivamente fuego antes 
de la madrugada. . , ,
Las pérdidas.son cousiderabíes, pufes ademas 
de quedar consumida la carga completa de 
V.SCXDtohéiadas de cátbón, fueron destruidas
ra roja fué invitado á disolverse y r #  
jeñas, como así lo hicieron, siguigjBPiO;
dad á peseíasO Tó. Céfiro c«;.n seda á pesf.ia»na8 bodegas, paite de la cubierta y dfe la popa
0‘60 y todo por si o,rd,eflt„ E-í un verdadero distó- 
que en presioa.
- sa st r e r ía
$2 confeccionan tirafés dé íana y de hüo á pre- 
cio» r̂auy coíavenlífilersT' ■
Oranos^ds oro: de 9 á-29 pesetas pisza* de 20 
metros. Velos chastilly á pesetas 1*50.
Antonio
Piezas Gambray fino con 10 ms., á 6 pías. |plotación del producto de su salario! ¡Qué im*




etíraííve redtoa! da Caitos 
KtoS: se Gailí^ y dursaU^e toó pies,
De VíJista aa sroguarías-y ¿isndas'
tazo.
I rabie pedazo 
i consecuencia
de pan, negro por añadidura, á , 
del sufrimiento que reporta elj 
r> i j  « j  L 'i 1 / . ^  . i penoso trabajo de.doce y catorCo horas conse-i
RegaiO de un lindo chalet (construcción Gui-1 cutivasi ® |
mó«) con sus pertenecidos, que el ^ tp r  dfelf ¡Qué magnánimo y qué generoso es el señor 1 
Licor del Polo hace á sus clientes Condicio-Í Director! ¡Cuántas lágrimos proporciona suso* I 
nes y fptograíía del chalet hállense en cuarta |  berbia, y qué bien empleado estará si la Unión * 
P*®**®’ _  * ¡Ferroviaria anula muy pronto ése Montepío’
K ó p p e s ó n t ó B t e  | que tantos beneficios está reportando á la cia^
Conocedor del negocio de drogas en genei-f trabajadora, como los ya citados, á ¡os que 
ral, se necesita pata Vélez-Málaga y puebíósíban sido despedidos por no aceptarlo! '
limítrotos, buenas referencias—Drogueria Euí-I iQhd lástima, que la diosa fortuna no haga 
ropea, Martínfez 24.—Málaga. ¡algo en su bendficio, páVá qué'tisted llevase á
y  tígssdas'de Quíncsile.- 
Eodríguez, F©
finas áJ(ánanaL téjldbsi impermeables para con
má», aóorno* de cabeza, guantes y mitoriés tóeloarcas* 
seda y algodón, boquillas de aaibar, petacas, ba» 
tones, paraguas, etc., etc.
. Sección especial de perfurae-fa, tinturas, depi­
latorios y artículq* de tocador al 
Pasaje de H erejía,
- Veranada y Plaza de la iConstiíafelón
D ó  psiB ^celiiB ta
El aplech verificado en Monistro!, deslizóse 
tranquiiameníe.
D ó  A S ió s in tó
Etídfeaitto se imiestta animado de los más 
excelentes deseos para la organización dé las 
grandes fiestas inyernaies, durante el mes de 
Febrero.
%  invUnrá ¿Jas reves; habrá sports maríti-
una éXDtojidfda pato íoŝ ^̂ m̂̂^
Excinsivo depóaito dsl. jéá|.8a}is!o Drienté!.
In lssóóó 'iS e  v B p c i '’óe( cób b̂*ó cis
Salidás'flja* del püertó de AÍálaga
El vájpóf córféb fráncé»
como Verrugas, Luttares vellosos, CicaíIri.'I 
CEB, etc,, se curan radicalmente por íratamiehto i 
eléctrico (sm. male*t as ni peligro).




S e  d e s e a
arrendar campo de Monte para cacería de co­
nejo y perdiz, se admiten proposiciones por es- 
cíiío á Manuel Coníreras,
Corsípañía 36.—Málaga.
J^h ó B s Z e t e i
medicinal Inglés. Qrqn Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
S e  n i i |s s i ! ó a
Una cochera en la casa número 25 de la 
cailfe de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las Casas Alcuzabillá 26, 
PesIHo de Guimbarda 23 y ¿alls Cereruelá 20 
primero.
| Ia meta sus aspiraciones, concluyéndo así de saldrá de este puerto el 29 de Agosto, admi­tiendo pasageros--------- “ ■
Atienda usted una anécdota de Mr. M ach-|jSn .°L »5!aV N nera°z£§ndlS°’ ”̂ - ° '^ '* “ ' 
gefman y pregunté á SU conciencia, á "
urovipcii
Á r t i s t á
Ha debutado en el Teatro Espinel de Ronda 
el notable artista cómico-excéntrico Fiorences.
J U e ie n id a ^
En Torrox ha sido detenida la vecina Isabel 
Rodríguez Barboteo, autora del hurto ‘ de gran 
Cfantidad de frutos de una huarta propiedad de 
íU convecino Joaquín Galindo Mira.
Dicha individúa fué puesta á disposición del 
Juzgado correspondiente.
X le fn n c ió n
Ha faUecfdo en Alpándelre don José Márquez 
Ordóñez, padre político del médico de aqusl’a 
población don Francisco Duarte Cortes.
AcompEftantos á  su familia en. él ja&to dolor 
que experimfehtar ;
D e m e n te  c a p tu r a d ú
La guardia civil del puesto de Cártama ha 
detenido al vecino Miguel Palomo Medina, de­
mente, que se habla fugado del Manicomio 
provincia!, y que se hallaba reclamado por el 
Gobernador civil.
corresponde aquelío de: «A los hombres no dé 
be medirse por íá éaíáttira, sino pór la fesencia 
de sus obras.»
Cierta vez, un empleado de esa Compañía 
tuvo la debilidad de .distraer'unas cuantas pe- 
setasí producto de la recaúdadón hecha en una 
factoría. Puesto él hecho en conocimiento del 
señor Director, llamó ál obrero á su presencia^ 
y después de Interrí^arlé por qué causa Imbía 
cometido ia falta * le comunicó sería tfasiadado> 
con ascenso de sueldo, si ie prometía no vol­
ver á delinquir, perdonando el momento de 
irreflexión dé «n hombre honrado que; acosado 
por la escacez, tuvo una niéla hora.
¿Qué se deduce de tsi «onducte? Que un Di-
Eí vapor trasatlántico francés 
A l u é H é
saldré de este puerro el 2 dé Septfmbre admlíien- 
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos
BI vapor trásatlántico francés 
. . . . .  ’ Ps®©w©rt©© ■'
« T ^ ^ t o  puettoél 25 de; Septiembre ádm!
’ u® y segunda clatse y
carga para Fernambuco. Bahía. Rfo de' Jaufeir<í 
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono
Florionapolís,
Kío Qr&ndc de! Sul, PbIoíss y Porto ñlefffe
V "  I® Janeiro, para Ia‘ Asun 
ción y Villa-Concepción con trasbordo' •* m» . T. — -■■■ — - g. v . '  — - —— .-w*» w ouuiuu en Mon*
rector como Mív-s Maehgerm supn con su | toyideo, y para Rosario, los puertos de la rtoera 
grandeza de alma, lÍe,vacpor la buena senda á Ja Cosía; Ar^ntina iSury Punta Arfl¿as
un hombre honrado esa la vérdadéra maghani- ttosbpfdpién Buenoá
mfdad.
Ustéd, en cambio a! que no quiere aceptar el 
Mfeuíepio, lo arroja á la calle; si lo jubila con 
aptitudes para el trapajo, le pensiona cóh 95 
céntimos diarios y tres pésetás trimestrales, 
todo como proúuctQ á un descuento del tres 
ipor ciento dé su saiório. Y si se ie reintegra de 
la retención hecha sé le descueñíán 25 pésetaS 
poir gastos dé expediente. V ’ ' ‘ ‘ ' ‘
¡¡■Valiente suprema acción de húnanlmidad y 
rectitud! ’ .  ̂ ,
Pqr !a Unión Ferroviaria, Francisco Basen- 
ñaña.
Para Informes^íflrígirse á su consignatario don




Dicho sujeto Ingresó en la cárcel de aquélla 
vida, desde donde será trasladado nuevamente 
á Ir sección de dementes del Hospital pro^n 
dal.
X o s  (Fuegos f l o r a l e s  y  la  p r e n s o  
La prensa do Ronda ha acordado no nombrar 
représentaaíe en el Jurado de los Juegos fípra-
Ies próximos á celebrarse en dicha lócajldad.
A r m a s
Por la guardia civil de los puestos óe Al* 
margen y Riogordo les han sido ocupadas res*
E n  L i q u i d a c i á n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todo» los derécíiss 
¿pagado*.
I Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7
pecti va mente á  los vecinos Cristóbal Ac^edoi '*®r servicio,de eguU
Carrera y Manuel Reyes Carmena, diferentes
pesetas, y
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
lo* 15 66'JitfOs.
Es la cape Compañía nómefo 7,’ Depósito de 
Céms* de hierro de la única lábrica qué hay en 
Málaga, és donde se vende 30 por 100 más barato 
quaen pa-te alguna. ‘
CunsViíen pr.eejos astes de comprar en Cira 
psrie y se ¿btívencerás. NO se dején éngañar cón 
camas usadas, que son las úniss» que uaédén v$ n- 
dsr má? baratas.
Artículos para señoras
®» tossor, sedas' gasas, laass y ves­
tidos de tul negro* á media confección alta nbve-dao.'.'.'o ■’" ' .■■■:■'. ■ ■ ■ - '  r - ■ - ■
Batistas bordadas en color y blancas, surtido 
completo en plum^tfes bordados inglés y re-ieve, 
m^tiUa* de blondas y pañolería dq Manila.
Urauaes np-/^dades en tiras bordadas y entre-dotes.
dir^ttorJto^^*"^ da corsés ferma tubo jrecta
Artículos para caballeros 
Primaveras, lapillas, drüés, alpacas y demis 
artículos del país y exíranferos.
Sembjeroa de paja noveemd V baratos, 
buf tldo de artículos blancos en todo el ramo, 
iinmiiiii ...................... - '■ . ....... •
n  j$.’ñ  B
i L |
MALAGA '
Temporada 1.” Julio al 30 Septiembre.
Elegaheia, comodidad, excelen te"^ry l-
cío, y  el más concurrido. ..........
Médico: Don José Impellitlerí, domicilio 
en los mismos bafíoSi " , ^
NOTA.—Por la especial! Jad dé sus barnice* 
«on estas camas re'ractqries á las chinther.
M ( i «  At l i  M
D e l E x tr a n je r o
Dulce* Pedro Ximen á8. Moscatel Lágrima de
leían10 en adelante. Málaga color de 8 en ad l te.
Vinagre pujro de vino á 3 y 4, 
T A ^ i r “lEN se vendé un áutomóvíl de 20 caba­
llos, un alambique alemán con - caldera de 800 li­
tros y úna báscula dé arco para bocoyes, 
TAMBIEN ' '  
fábrica de
estaelones de Atora y Pizarra,
Sé alquilan pisos de moderna conatruccíóu coh 
vistas al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mó-
BscritóriOy Alameda 21
Gort el empléo díl Lmithenib dntirrrímdfícú 
Robles al déidósalisíUPú WiMdañtdúkt^ 
ciunes reumáticas y gotosa* localizadas, aguda* 
ó crónicas, desapareciendo ios dolor^ á 'ía* pri­
meras fricciones,; cbgjq asfffliíimó fas ‘liéuralÉlá*
por ser an. calmante podero-ño para toda clase dé__ ... ....
cipales farmacias. ^
27 Agosto 1911. 
D@ P a r í s
El Gobierno, para que las informaciones pe- 
riodistlcas no eojoípe^can ¡a negociación don 
Ajejtnapia, ha resuelto desautorizar todas {»«
E L N O S T E
Gran fábrica de bielo^y Cámara frigorífica. 
Pozo* Dulces número 44.
desautorizar todas las 
versiones que acerca del asunto se puWlauen' 
con referencia á su actitud. ^ y i,
Esto. npehe ha circulado la Agencia Havas 
una nota oficiosa en que se desmienten por 
ifí6^ 8 ctiis O t6 ii(i6 nclo8BB noticÍ88 rfeferen* 
íes á cambio de territorios.
A los centros oficiales ha causa-
^a^^gusto la información que hoy publica Le
se
De B«i»tíei
Berliner Tageblqts dice que, en el Otoño 
reintegrará á ja  ^cuadra, en aguas S s l
 ̂ El duque d[e Andria vendrá mañana para trs- 
| ta r dé lá organización dé un cbhcur&o hípico. 
i La Sociedad taurina de levante se propone 
;d ír una corrida de doce toro* con los matádo- 
^res de más fama, comenzando el éspectscúlo s 
las doce dei día,
Ea el Parque de Canalejas habrá rfepresen- 
ísciones teatrales: por una compañía setodtiel- 
ma que dirigirán los hermanos Quintero, Bena* 
vente y Martínez Sierra. ^
I ' D © B iifea®
En el Círculo MercentU se han reunido la* 
corppracíprtos paíronales psra trútár dé íp de 
fensa de los patronos carreteros, coptrá Ips 
huelguistas. '
Acordóse conceder á éstos un plazo definiti­
vo hasta él martes, jiará volver al trsba’io,¿oh- 
siderando despedidos á los que no acüdán til 
ilamamiénto.
La huelga subsiste.
P© .|^í^S iD a: :
E,n la ribera del Kert se vieron eyer pocos 
moros.
Dícesfe que estaban celebrando junta.
El Telegrama del R iff escribe que las im­
presiones recessidas ayer son poco optimistas.
E! suceso C'-r-ienza é complicarse, redob-an- 
dp los ag'.tadoíes su actividad para agudizar 
el Goriflicío, ;
&  general Larrea feontlníia en Rag Medua 
Eli 4®;?-primeras horas de la mañsna marcha­
ron á dicha posición unos cu.strocientos «febih - 
ños deBenislcary Ffa|aria,,paratomar parte 
en la represión deUtenisaQ.
Los más, llevan fqsHes repiingíóo, . ,
También marchan tres caídas, que van msn-
S r  aMnp8f.l.,
Allí se íes untoán bástanles cabileñqs adictos, 
á Benifagar y Bemsldel, mandudos por un te*i 
niente coronel. ' ' “
Las fuerzas destacadas en Eeluán efectuaron 
ayer un paseo mlHtar á distintas tribus, obser ­
vándose gran tranquilidad. '
Hoy dejaron de éoncuhír algunos moros. ’ '
E! espíritu de las tropás es .levantadísimo.
, R S ás .sljB Dfii»ce6oBsa ^
Amplio noticias de la manifestación celebra 
daoontra 1.8: pena de muerte.
Poco después de las diez de la mañana em- 
y estacionáronse sl- 
mlento*  ̂ tablado que tovuntara t j  A%yunto-
Conviene decir que la tribuna era ridicula- 
apenas si cabifen veinte personas.
., Allí se colocó, un estandarte rojo con letras 
m p e^ l ¡Abolición de la pena de
Las auíoHdades 
precaucio.^es,
Bn^re el público se contab' 
to, ae mujeres.
Los gu»rdtosí montados de
ÍSÍ á la plaza y las
que debía .recorrer l§ manifestación.
IJcioni^tas. ,
El ^u p p  de manifestante^ que t'pdfeab|^;^; 
bander  * '  * ■' -  " '  ̂ -
las ens
la Rambla.
La policía loa obligó á repartir guardias. /
Fué detenido un sujeto por amenazar -cofUMi 
revólver al inspector señor Bravo. t *
i a  tranquilidad ijo llegó ó .alterarse,
D e  S a n  S ’é t s a s t l á i i  
Canalejas almorzó con el embajador de Ita­
lia, invitándole á to corrida de toros. . .
—Manifiesta el jeto, del Gobierno que aún sf 
no se sabe con exactitud si los caeos so^ej^ho- 
sos ocurridos en pueblos de Tarragoná. eon .ó 
no de cólera. ' ' ^
Dúdase que siendo de cólera ge .preafihtarfifr 
en pueblosdfelinterior. , \ y  (-'>¿-1
Respecto ó los sucesos de MejilÍ8 ,;d.ij?j^éí 
se habían abuUadq los heclips.  ̂ , >
Confirma que aparecen mpehás hogáérfS.feBj ’ 
los monteé vecinos, convóchndo ihofos C  ’ ; 
junta. ' ;  i'
Esto era de esperar, pues siem^efí tttaaii?^ ., 
terminan las cosechas, los moros--se yuelver r  
guerreros.- -■ '
No cree que la cosa alcance gravedad,per^l ? , r | 
de todos modos, se han tomado las precauo^l. 
nes necesarias.
cutirá én el Congreso, dándose á com 
dos sus detaííes.
Lo único que préócupa al Gabinete 
eventualidad de algunos días de jaleo.
D é  B^sib^©' '
En Ariuelía, un muchuéhó demente, 
de un hacha, intentó asesinar á su madre, 
trozando iodos tos muebles. ’ '
Lps miÁúnes lo detuvieron. ' - f -í®
• D 0 - S s s é |a o  ' , '¡̂
^  ha celebrado la manifestación ds mujeres î' '̂ 
y ninai, éníregando d! alcalde úná é x p ó s i d ó n 1  
e n t e s e  pidermedidas rigurosas 
los fraquentes atropelíos dé tos IfaiWías/' ■ ^ , 
7*^5 to.mina Paqiííta explotó '«r^barfeno, f 
íjiat^do á unpbrero. ^
, Casa déí Pueblo celebi^on Uo-éiiaíík
Los representantes de los cprgadQtea Mc! f  
raueüe ofreciérón éii cohcuréd '
induso: seciindándo to hifelgé.' •
' Ü & m a é r l Í [ ' - ' ^
27 Agegto l a H í #
Loque confejrencíó con Barroso, dích 
aquél á  éste que la nocjie pasuda se vieron 
güeras en la orilla Izquierda del Kért.reúyo to 
up festá someíldó á nuestra .inllUanqfl.







Barcetoúa' líabérsé celebrado U 
Ĵ^®tofciÓn feórtra la pena de múe^lí 
Asistieron 6.000’ personas-y %&'' vfitfifléó.eí.
mayor orden, éigutendo'dminfeja? „ 
í  pfeviámeirte y disjdviéhdoé W o m ,
currpttcia en la plaza de San Jaime .
/ D® c é l® p 8  ‘ ’
toifegáila;
participando que ayer se registrarón cífeo’nae- 
cjohes^*^^'^^ cólera, Seguidos de'tFés'drfúfp ^
 ̂ residente eitej barrio
judío., 86 extiende de modo considerable.
R i a t e r l s l  -
Se tiene p tic ia  de haber llegado á R Ie fa '&  
material'ssnitíírio que «e envió.' ‘
C onse jo
, Es posible que el Consejó de mlnist.  ̂
ciado en San Sebastián, se celebré'en 
antes del día dos.
f-i '4
dos por cien- d  ̂ , ■' <
 ̂ ro r  esto aplazó Laque su proyectado'Vi^e á -
Seguridad
\Í48| B u e n  n e p o c t o
presidente de Ja Comi
nas/ el crucero Berlín^
***ens&je que ole- 
déídtfcúmpíto recibido lel contexto
grbsjdes-aplausós,' '
miSir V presidente que.marchara ía co- 
5̂ ®®5<̂“jrencia era numerosa. ■,
En la Ronda de Saji Peárq, Fiaza de Urgui- 
TriURÍo, aumentaron h s  gru-i 
pratotian gritos enfavor de la abolición dpJa pfeijp .de nnSirte.
rrente al Parque, unióse ^ la cctrntUva el di­
putado señor IgiesiaSíX otros provinciii-es. así 
varíps ediles de ideas radícarísfmas. ■ 
fr.ívA W *' ?] Ayuntamiento, una comisión en- 
f  mensaje, y después de brer,
yéf.íJalahras de Lürén, se disolviéron los aba*
P-.|ee Rarroso que por la prensa puedetopíei -- 
ciarse el buen aspecto 4e' las negQclatííóiifcs ' 
frencoí-álemanas.
naciones resolverán sus.^ferenc^s> ' 
í s B r a d S lg o .® "  *
Altomá, también, que las relaciones fraacp"- 
espsnolas son cordialísíma8;probá míelo hss fré -̂
cuentes conferencias que celebran él eiftbája- 
^ L ”® Caaalsjsey Garda-Pfiéfó;', -
le rU d it á r  { i  m iM
^ x ir a in je r o
S7 Agosto 19ÍI, 
D a l L o i i d P ^ ' ■ V: ; ,
Por í^eji ^e| ■
■" "i' •Uí*; \ ; I»
J l
, .T\v-ÍT-̂' - '?■ ■ ■-




kc&tt& le  recibir 5̂.n íí'ievú 
snesteslco pera sac?>r las^meiaa 
6)'b dolor coa un éxáíuaduisirabia.
Ss construyen óeiftaduraí ds 
prissera clase, paia la perlesía 
masíícacióa y proínínc^adÓM, é 
precios coavesicitiKak#.
is  ñiapasía y '¿fiíicá por el 
suás madento sistéma.
Todas ¡88 operaciones artisíi* 
cas y quirúrgicas á precios í«u|  
radücidos.
Mata nervio Oriental de Bian- 
a?, psra quitar el dolor de ij{uü« 
las en cinj;o ¡uinuios, 2 péselas 
caja.
Se arreglan todas las de'sítê  
duras inservibles hechas por 
oíros déatl!5í'&5.
Ss hace ia jestracciún de otue» 





Calle de S. Vicente, 12 
T e lé f« s i9 1 4 f  7  
NULIDADES DE jp^^TAMOS 
Gestión de iodd clase de 
asuntos en los tnihiá|eriós y paf° 
ticulares, cobro de créditos ai 
Estado y particulares, asuntos
Íudiciales, cumplimiento dé ez* lortos, certificados de ditima 
voluntad y dé pénáles, fes dá 
vida, apoderamíento de c’̂ seá 
pasivas, asuntos eci-giágticos, 
compra y vejíta fincas f  ústl*. 
cas y iu’pap';̂ g. jjípotécas, Anun* 
cl08»?:.7á todoa ios periódicos, 
^íircasdefábíicá,' nomírés re­
gistrados, patentes, y 88 íaéilits 




08  eficacia comprobada con :l08iaé,Roré8 médieoí, para combatir enfermedades ás 
¡a bócay «é ía gs*'ganta, tos,'ronquerai dolor, inflamaciones, picor ñfías ulceracionss, 
sequedad^gmBu!acíoRe3, fifonía producida por caesas periféricas, faíidez del aliento, 
etc, Las pasdUas BO^ÍAL0^.premi8daa en varías exposiciones científicas, tienen él 
vUegio de gueaug fó>muías Tiíeron las primeras que séconocíéíon de su clase en Ess^- 
y en si éxtrasjero, ^
Aizpuru, Serra y ÁstílíefO.
—Ayer regresó á la plaza el 
caballería Sánchez Lacorte, de 
íuar uh raid por ̂ uebdana.
Le acompañó una pareja dé policía Indígena.
Pudo observar que desde Zaio & Zeluán rei­
na tranquilidad.
—El Estado Mayor trabaja incesantemente 
para que iodos los elementos disponibles pue­
dan utilizarse en el primer Instante, .
í CAci.
Ccr.sk de planta baja cqn «n espaciósp -hall, comeeof; 
lúcína, dos retretes Inodoros y un dormiíorio, con sélidas él
virihs
Follglicefofíjgfaía BONALD Medie*” 
mentó antineti astSrdco y aniidiabético. To- 
Rííica y nutfé los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la kngr® elementos pa­
ra enríqííécer el glóbiííojiiio.
Frasco dé Acanthe^ graiiulada, 5 pesetas 
Frasco áéí yíno de Acaathéa 6 pesetas.
Jardín y huerta. Piso principarcon acceso por el jardín, por 
ja huerta y por el interior de la plánta baja, compuesto de sa­
lâ  tres grandes dormitorios, espacioso cuarto de baño y ot o 
retrete inodore y un camarote en el que sdemóa d® los servi­
cios propios de estos departamentos se hallan sUuaqíQs ios 
depósitos de agua tría y caliente que surte á todo el chalet. 
Dispone gratuilametitn d® 500 litros diárlos dé agua absolu­
tamente exenta de bacterias. El agua se conduce.directamen- 
té desde los manantiales por cefiería de hlerío galvanisado 
hasta los depósitos del chalet. Eé pertenecido del chalét jar­
dín y huerta espaciosos, tfiilo ®Uo cercado de t^ ia f. Se en­
cuentra en Jauregieta, á Amlñutos del peatón de la estación
Elixir antibacllar BoosM al
DE
(TMOCOL- ■CmAMO-^AYÁDICO 
FO SFO Q U C Ém C d) . \
Coiíibate las enfermedsdes del pecho. 
Tuberculosis, incípiepíe caíarros bréneo* 
neomó^os, íarlngo-fai-ingeóg, Infeceiones
FrlÜlo dei'frasco,
De venta art tbdsg fas perfamerfas y es la del autor, Gorg ‘
ra, 17), Madrid,
Los toros de Carriquiri, fueron malos.
Gordiío y Puntereí desgraciados.
En uno de.íós pJndiazoa éálíÓ él estqque 
tendido, hiriendo á un espectador. ,
P ie  S sitlán iS q iiia
En la corrida de hoy, Recajo, Machaquito 
de Sevil.fa y Rodarte quedqroti bien.
D.é C®6*>site
El ganado de Bertóíez, no dió juego.
Ostloncito, regular; Segurita, médiáno.
El último diestro recibió un pp tazo  en 
mano. ' ■
!a
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana é lú de ia noche á 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias fácil ida> 
des íe sirven ¿cisidasA dómici- 
Jío y por racjoues' é los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Galle MoHna 
barios, número ¿}2.
La Qoíondrinaj Málaga.
denclá proplaménte veraniega, á J5 minutos del mar. Se re- 
qiitirá un billete, con su número corréspQndiente, combinado 
los de !a Lotería de 20 de Enero de 1912, al qué remiía á 
S. de Orive, Logroño, seis pesetas, en sobre monedero ó 
letra de Giro Mutua ó Giro Pretal, para recibir, en su cam­
bio, el billete supradlcho y 2 frascos del Licor del Polo, con 
otro de Agua de Colonia Orive de 3 ptas,, ó con otros dos de 
1'50 pesetas, ó cuatro de 0 75 pías-, Ó el que prefiera todo 
Agua de Colonia se mandará él equivalente en ésta. No hay 
necesidad de certificar las letras, pues nadie más que S. de 
Oti ve puede cobrarías. El envío de lés frascos será franco dé 
embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril Más pró- 
xüna dpi cliente, el cual ha de indicar la estación al tiempo 
dé fofíñular el pedldo.--^Logrcño, 8 de agosto de 1911.
S. D» Orive.
^ S e  corrió priniero la Copa de la reina, para 
balandros de 15 mearos, alternando el rey.
La regata füé reñidísima entre él Hispania 
yei Tniga. ganando éste.
Don Alfenso iíiVitó á Vatio» sodios del Spor- 
tlng Club á almorzar en el Giralda.
Por la tardé asistió también á las regatas, 
márchaiido después aítirode pichón.
Esta noche se ha celebrado un cotillón en el 
Club Marítimo.
Los raJiiras, buenos.
Zspaíeriío, Montes II y Ceiita, cumplieron,
Las calles aparecen adornadísimés y las
sas lucen a r t i s t i^  iíummeciones. * gn e! barrio de las Peñuelas .cuestionaron
E>©l-®nsl8«cs (tos matarifes, resultando unp
Dicen de Bargoed q í̂é sá han reproducido deunbálhzo. 
los desórdenes éntisemiías, dándose cargas, d e , E! agresor fué detenido.
Los 
! lares.
toros de Agüera no pasaron de regu­
las que resüitarpn muchos heridos.
Los rjiidlPs |ibép.dpsian el país,
y ' De FrnvífflCías
i i  Agosto 1911.
Ha sido detenido un miiriuero inglés qiie ha-
^ . r e n c a s
LiO 9 3 in g i« e
Ll nás poderoso de todos ios depurativos 
:"d lla  R o | í£ j  YDCIwro d e
Depósito en todas tes farmacias
Primero, Jerezanohsesuna ( w n  « i wos^
y vaHenté, paraffletíia bítóns, i3escabélIaPdo . . ¿i
Dulso fOvácíónl í ~I-3 boíítira detuvo también á un sujeto á
I Segundo. Bienvenida, después de un trasteo redamaba el juzgado de Vilíena, por
í mediano, eptradesde lejos y señala un pincha-f • t. j-L  u .
 ̂zá, al que sigue una baja. (Oye un aviso). E L ^ .  ^  ̂ Itega el rey
clarín le obliga á acabar como puede. (Bronca). \
Tercero. Gaona pasa con valentía y coloca I
una estocada baja. | “-El ministro de Hacienda ha pedido á Ca-
Cuarto, Jerezano veroniquea, y moviendo| Consejo, para poderjc ic  «HU ve y., 4 , j  f tratar dc la distribüclón d« fondos dol mes pró-
ximo, siejido probáble que 1a reunión tenga lu­
gar él 3^ ó el 31,
Quinto. Bienvenida clava ún buen par; mu- á San Sebastián con
letea por lo regular, y da media pescuecera, | Prieto; ̂ pero si surgieran complicacío-
desnrrpllandotiua faena-pesada,durante ía cual!**®®» quedaría el presidente en Madrid.
s Sardinas prensadas frescas y buenas en tí ba­
les, acaban de llegar al Dépósito de Don Dieio 
i Karíte Rodriguez establecimiento de comestibles 
, en cálle Ordóñez número 2 (Frente si H»yo dé 
; ^partero»).
: ros elegidos en Noviembre último para ia Jun­
ta local de Reformas Sociales da Má!aí,^a.
El ínstiíuíü tío Refoíír.^s Sodsííis ti,cokió, 
con motivo de una consulta de te Junta de Se­
villa, que los vocales, ya patronos, ya obre­
ros, cuya élección no hubiese sido protestad 
debían posesionarse en l.°  de Enero.
Los vocales obreros de Héisít j  han recla­
mado y nada han conseguid ) l-urk . í'orfs.
¿Puede saberse el molivo de q i  i -kalde 
no les dé posesión, ni sen ¿> j? rfauelto 
é! cafo análogo de Sevília?
M‘e v ü s je
En el expreso de tes §eís sa’̂ éicíi «y-ír para 
Madrid el comerd&nie de esta 'í '̂uíh don JÚHan 
§aeiiz y el capitán de r 'iv h  Eduerdo Or- 
dóñez.
í* Para Toledo, los alumnos d» la AcMâ  n la de 
I Infantería don Gustavo Pe:’”'! d ?c r  i v i-  
Ualón> don Antonio Mártir z Rt z i f J >sé 
SerranoScotto, don José Ruíz Lianc y ton 
José MensayaSi
‘ d r e ^ n ia t  d e  C e le n im íe s
En junta directiva celebrada el día 27 poí 
esta gremial, se tomaron acuerdos de gran In­
teres relacionados con el cierre á l-is nueve de 
la noche.
Se dió lectura á las cartas recibidas de los 
señores Jefes, con respécío á te circular qiis 
se les ha dirigido^ y por su favorable contesta­
ción, creemos muyen breve sea unéxicoel  
derte  á dicha hora.
A los señores jefeo que no han cpntestrído á 
te referida circular que esta asociación les di­
rigiera, rogamos ÍQ hagan antes del dia 31 pró­
ximo con el fin de darle la solución necesgria.
Ei secretario, y/ra« Carrillo,— PíGaidesi- 
\^y Francisco Gómez Sanz,
Ir n té rn t®  á e  g m ié M I o
La racha de los suicidios, que parecía haber­
se interrumpido con e l del anciano qué e! vier­
nes último sé árrojó a! mar, se ha aumentado 
con otro suceso de esta índole,ocurrido ayer á 
las cinco de la tarde.
i Sn esté hecho concurren drcunstanctes que 
hacen
e m m te e '  
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El P opular.
Muy señor mío: En su periódico de ayer 23, 
del que soy suscriptor, al dar cuenta da! timo 
dé les 4.CW0 duros, en su párrafo «Hay que 
censursi» dice q;?e el timador, en el anterior 
que efectuó, tomé poi* étenco á usa eotluique- 
fa de! barrio deHuelin, y como esto fué en 
una taberna de ests barrio, le rue.go se sirva
la flámula cotí arte, da un páse de rodillas, pre­
cursor de un pinchazo bueno, otro igual y uña 
estocada superior. (Ovación y oreja).
concebir la evidente sospecha de que «nica expendedora que allí
protagonista tiene completamente p e rtu rb a d a s  Jaye8,.dofaM atiíd^ Sendarrubias, señora que 
fiitsfnriiitfldesmfinfáfAíj. i «ene Suficiente grado de instrucción y criterio
Salidas fijas de MMaga lí5s días 1,0 dé cada m®8< para Habana, Alatanzasi Cárdenas, Sagua la 
Grande, Cálbarián, Gibara, de Cuba, Manzanillo y Cie-jjiuegos directamente y sin tras»
borde,- '' ' • ' '■
I oye dos avisos. Intenta déscabeliar tres veces 
i y se promueve la gran bronca.
Sexto. Gaona lo pasa con inteligencia y ati­
za media baja, un pinchazo buetio, y una esto­
cada en su sitio.
Jerezano fué sacado en hombros.
. j IS á s  dl@ B i l b a o
Se prepara un lucido recibimiento á te  reina, 
i  que debe llegar mañana,
I La novillada ha resultado un desastre, y 
[gracias á la sensatez del púbíico no ocurrieron
disturbios.
Tres toros fueron retirados al corral.
Los espadas Vlliáríllo, Andaluz, Minuto chi­
co y Lao, quedáron pésiinamente.
De L.Iib@k<>@s
Han sido desenesjonades losjreraguas que.
sus facultades mentales.
Se trata de un individuo Itemado AngeíQa- 
bardÓR Lozano, de treinta y ocho años de edad, 
soltero, natural de Algeclras, panadero de ofi­
cio y con domicilio en la Alaraéda de Capuchi­
nos número 26.
Este sujeto se arrojó ál mar por las playas 
de la Farola, completamente desnudo y llevan­
do en la boca dos navajas de afeitar, con el
¡para no dejarse sorprender tan cándidamente. 
Anticipo á usted gracias por la inserción da 
1 ia presente y soy de usted atento seguro ser- 
¡ vidor q. b. s* m,, J. Alvaro.
Sic Hoz 26.
del
E! vapor correo alemán @eop>g§a
je 4.500 toneladas. Capitán H. Bárk, Saldrá de Málaga el día 10 de $e?tie3nbre de 1911, adttútiéndó 
carga para los óitádos puertos.
Informarán en Málaga ¡03 Cossignatarloé Sres. Viuda d® Vicente Baques» y C.", Cortina del 
Muelle, 21 ai 25.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂ .
aiaaBgiaiiáfegBwawiáiHapiEa^^
'i.nBarrpw al vapor i4réCo/ZíS, cargado déper*| perior, otro mejor, medíia tendida, una (ióntrá- 
trechos’de guerra. fria y descabéUa. (Se ovaciona su trabajo va-
Es el tercero que detienen las autoridades ! llentísimo),
j Cochero adorna e! morriíío de! sexto con un 
f par al cuarteo. Desérrólíá lúégO una faena mo- 
i numeñtal pira un Volapié prodigiosp^
D e  A i i e e n i e
Inglesas.
Dichos tres buques decian que iban á Améri­
ca, pero se ha comprobado qué no es exáctó.,
—Comunican, de Hew York qué dúfapte la s ! ción). 
carreras de automóviles celebrailas en Eidin,| 
liundiéndose la tribuna, resúítandó quteientasi i 
|ie«ona, h e r!to .jn ad ,.,_ m o rte te  |  A ? |« b X  «
i Ipara un intélígente yolápié, supetiprísiníó*
 ̂En Audain, un incendio ha destruido cerca I (Palmas).
fle dos mil casas., resultando iníichos muertos. |  El segundó es yeronlqusado por Manolete, y 
D o  C b a m o i  |  después de un trasteo admirable, coreado por
■propósito de degollarse cuando se cansara 
nadar.
i Una vez en el agua, y sin duda por te impre- 
i sión que recibl8ra,muáó de opinión, tornando é 
’ te orilla, completamente extenuado, por los 
ejercicios de natación que realizará.
Doña Victoria démOstró déseos de conocer ¡ se lidiarán el 29 porFueníes y Coch^ito. ’ ~ ' í Conducido á la cása de socorro del Hospital 
l á las damas bilbaínas, por fo que éstas saldrán |  Un toro corneó á otro, matándolo; se ¡g Noble, reconocieron al suicida el facultativo y 
f á esperarla en automóviles, hasta el puerto de | sustituye por uno de renombrada genadería, i Pf«eticante de guaraia, no apreciándole lesión 
‘Deuste. I - • alguna. ..
I L a  reina fifáá las Arenas, donde embarcará I , i l  ® * , , ■ héroe de esta Hí^lbrte manifestó en el in-
 ̂ el Giralda. f Frente.al ^ n w n to  de las Adoraírices, a! dicado establecimiento benéfico que se propo-
i  En el palacio de Chavarri se celebraré una P®®®*" J® manifesíadón contra la pena de «mér- ■ nía suicidarse, y en vista de ello se dispuso su 
'reunión de séñoras, y doña Victorlá te aprove-! “Ubo ca rg asj tkoa, efectuándose muchas, traslado ó te Jefatura de vigñanda. 
i chara, para pedir qué se instituya en Bilbao el | Allíhizo entrega de una libreta de te socie-
Ropero Reina Victorter | De B ito p l®  I dad de obreros panaderos ¿ a  en cu-
La reina regresará en antomóvií á San Se-1 Del ganado de Zalduéndo, cuatro resultaron ■ «Pafedan diversidad de escritos que
bastián, y don Alfonso marchará también ma-1 bravos y dos mansos. ” s patentizaban el estado de demencia del desgra­
fía, habiendo ofrecido volver en Septiembre Peribañez, éiiérior, desgraciado v bien. I cisjo Angel Gabardón. ' . ■ , ^
para el reparto de los premios de las regatas. |  Lecumberri, monumental; tres estocadas v? Entre dichos escritos, todos é  más ra-
 ̂  ̂ ^  i ros, los había del tenor siguiente:
O® T a p p s s i® n a  I ^ muf, sabiendo nadar, para no
X 'ji j  z . f ®®hr más, con dos remos de acero, para cuan-
fugaoo del penal cuatro reclusos, |  do me canse en alta mar de nadar, tirarme ala‘1 hnn«iPl‘A itfi rtites Aa «1 __ __  ̂ j  » # é /:‘i . -
! áíiuríCia, al número del importante 
diario Heraldo de Madrid que debe llegar en 
el correo (|e hoy, acompaña ana hoja supletoria 
con interesantes trabajos de asuntos Induatria- 
Ies y mei'cantilés de Mátega.
La confeceton de dicha hoja, así como la de 
las que sucesivamente se publicarán, está á 
cargo de nuestro querídci amigo y compañero 
el inteligente redactor del citado periódico de 
te corte, don Carlos EscobaTi á quien felicita- 
mos por esta iniciativa, verdads^^nmente bene­
ficiosa para Málaga y sa provincial
f tres orej’aslj
Kinderlen marchó á Cjinebra, habiendo de’ 
clarado que confia en una pronta solución de 
las negocfaclonés. '
la  Petite Repüblique ekegwta. que Francia 
no quiere el protectorado de Marruecos, sino 
evitar que aquéllo sea un foco de anarquía, pe 
ligroso para te Argelia.
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Do S an  S e b a s t iá n
CONSEJO
Seguramente el dfa 2 da Septiembre ceie- 
waráse Consajo de ministres en Madrid, tra­
tando extensamente de iás cuésllones Interna- 
dónales y económicas, y también, probable- 
nente, de reforzar la guarnición d e  Meiilla, 
iupHendo las bajas ocasionadas por licencia- 
mentps, en previsión de contingencias.
CORTES
Créese que las Cortes no se reanudarán has- 
a Diciembre.
GRAN CRUZ
El sultán de MarruecosJia concedido á nues- 
[0 embajador en París la gran cruz de la ordeiá 
neriffiana, que es la misma que tienen el rey, 
-analejas y Fallieres.
Mokri visitó al agraciado para comunicár- 
elo.
TOROS
Los toros de Pablo Romero, dieron juego. 
En el primero, Machaqulto sufrió varias co- 
*das, sin descomponerse. Apenas iguala, apro- 
%cha, dejando una estocada en su sitio.
Al segundó lé prende Cocheríto un par do- 
do, y corona una faena vaílertte, con medía 
^gular y un descabello á te segunda.
Durante la lidia del tercero, el picador Gor- 
to ingresó en la enferméria, donde le aprecia- 
nn un puntazo. MáéKáco haCé uña faena se- 
enísima, para una estocada tendida.
Cochero muletea a! cuarto, solo y confiado, 
•"Opinándole un pinchazo bueno, media extra, 
tro pinchazo y una estocada en las péndolas. 
Machaco colbóa ál quinto un par al cambio, 
’ «asteando de Qerw señala m\ pinchazo su-
generaíes o’és, atiza un volapié monumental. 
(Ovación y oreja).
Vázquez lancieá al tercero y logra aplausos. 
Mueve luego la fiámute con arte y valéntíá, 
para una eetccada marca extra; (Ovación),
Algabeño brinda él cuártO ál présidénte de 
ia Sociedad taurina dé iéyánte, y ejecuta una 
faena acertada, pero al énírár í  matar se íe 
arranca el toro, librando el diestro la vida por 
mérito de la vista. Cuadra el astadOi y arrea 
Algabeño una estocada atravesadilla y otra 
corta, buena.
Manolete veroniquea al quinto süpériormen- 
te; prende tres biiénoa pareé y brinda al cónsul 
francés, empléántíó úna faena artística para un 
volapié de primera. Siéntase en pl estribo, sa­
ca el estoque con una banderilla ¿ intenta des­
cabellar á pulso. (Ovación formidabie y oreja).
En el sexto, Manolete y Vázquez torean ai 
alimón. Brinda el último al presidente de la 
Diputación, y tras varios telonázos valientes, 
pincha bien y coloca una éstocáda en su sitio. 
(Ovación y regaló).
Después, se lidiaron dos novillos por el dies­
tro alicantino Temptaito, qiijen lancea, y tras 
una faena breve despacha á su enem i^ de una 
estocada contraria.
Al segundo lo mató á paso de bánderiilas.
El ganado de Torres, mediano.
Primero. Agujetas recibe gran ovación al 
poner una vara. Mazzantinlto realiza una faena 
buena, y da un pinchazo y una gran estocada.
Segundo. Luis Leal es revolcado aparatosa­
mente, resultando ileso. Muletea tranquilo y le 
propina media bnena, descabellando á  te se­
gunda.
Se_ retira á 1a enfermería.
Mazzantinlto despacha los toros restantes, 
sin que se registre en te lidia nada digno de se$ 
ñalamiento.
. ; Q® B ilbso
Alas nueve de la mañana desembarcó el 
rey,* y acompañádO' dev^^afeaga marchó ál 
pueblo de Santufeé; f jcbrfíéndo á píe las ebraá 
de relleno que sé hácétrhásfael mueítóV ' '
Hacia las dieé'r^jli^só oyendo
misa, y séguldapiér^ VMíósé de íbatendrisfa; 
y embarcó en §1 ppra tomar, parte
en te regata InternecIssiaL ^
' .'íí-'';, ' >ví. ■' ■ . '
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6 o s |f ® i» e n c ia
El ministró de la Gobernación conferenció 
con el inspector general de Sanidad, quien le 
manifestó que había recoríocldp á todos los ata­
cados de enferraédád sospechosa en Riera, no 
presentando tónguno síntomas dé cólera.
Sobre el terreno dictó algunas medidas de 
precaución.
Se han
abriendo el boquete ,eñ ún almacén que da ai 
mar.
E! gobernador de Pontevedra y ei presiden­
te del Senado telegrafían a) mtelátrp ^uncíán. 
dolé que se ha verificado epú toda solemnidad, 
el descubrimieiíto del monúmento conmemora­
tivo de la acción del puente dé Sampayo.
En él teatro Barbierf se ha celebrado el mi­
tin de los albafílíes, pronunciándose discursos
/ 28 Agosto I9U, I
; Y B o t l c i ^ S  ® f I  
En el ministerio de la Guerra se ha recibido I 
un despacho ocficia! de Meiilla diciendo qús el 
confidente Del Brell asegura queips promoto­
res de la agresión del día 24 pertenecen á te 
fracción de Mángéld y Beniaidel, con algunos 
deBenteaid y M’Talza.
Desde ayer se reúne la harca de indígenas 
de ¡Beni'Uniset, Tensana, Benisaid y otros 
puntos. ;
La harca tendrá por base el valle de! K ert,! 
para donde ha sido convocada.
tragadero con dos navajas dé afeitar».
Éstos, que su vesánico autor denominará se 
guramente versos, llevan Su firma al pie.
También hizo entrega dé un sobre, dentro 
del cual,había versos por el estilo de los ante 
riores, enjtre ellos únp« que empezaban así: 
«Mas vale ser cote dé tiburón, qüe «o tener 
manos de león». ,
El pobré loco quedó en te Jefatura de Vigi­
lancia á disposición del Juzgado.
Suministro de vestum*io 
El ministro plenipótendario de España en 
í  ̂ ,*Tánger ha remitido s!ministerio da Estado el
vMi «v=> .Mu.u.v.» f.. Alhucemas comunican que las cébilas del j pliego de condiciones para la subasta de! sumí-
violentísimos contra los directores déla pasada PJte»?ál, presidldss porMizián, han acor-Inistro de vestuario y material de cámpamento 
huelga. I dado favorecer la acción de los franceses, por| para las tropas jerifianas, así como é! cartel
anunciador de la subasta qué se verificará enPromoviéronse varios escándalos, pidiendo |®®^*»ds beneficiosa.
1a Directiva un voto de confianza para resol-j Aumentan las hogueras en todo el campo, 
ver las cuestiones pendientes. e temiéndose que los autores de la agresión se
Varios individuos, creyendo que se rt huía |«®®» ® descontentos y formen iin|i harca,
te discusión de las cuentas, susdtán ún fuerte! N o ir iB o s
^cándalo, en e l que se cruzaron frases insul- £1 ganado de Oleas, malo, siendo fogueado 
tantea, de uúps á otros, precisando que ínter-j ei segundo, y retirado el tercero al corral, por 
venga la policía para evitar que vinieran á tes fajta de cuerna, 
m ^os, varias veces. ^  . Torquitp, mal y excelente.
Discútese lo referente á las cartas cruzadas! RosalitP bien y magistral
Hotel Pala-con el contratista de tea obras del 
ce, reproduciéndose el alboroto.
El presidente levanta la sesión.
En la calle hubo muchas disputas personales. 
Los ánimos están excitádísimós.
Pastorct, que debutaba, superior y superio 
rlsimo,
Tánger el día 7 de Septiembre próximo.
En el número 224 de 1a Gaceta de Madrid 
correspondiente ál sábado Í2 de Agosto se pú­
blica dicho pliego dé condiciones.
C a sa s  h a r a ta s
Lq alcaldía ha dirigido á la Cámara de Co­
mercio, Sociedad Económica de Amigos del 
País y Sociedades obreras, la siguiente comu­
nicación:
Muy señor mío: En el Boletín Oficial de esta
í I* 1 j  n .i I provincia correspondiente al día 19 de Junio úl- 
Un grupo de marinos salía al ruedo, llevando! timo aparece inserta 1a ley relativa á te cons- 
^ ® p r e s i d e n c i a l ,  y desde allí lo | fracción, fomento y mejora de casas baratas, y
de te p ^ a  en hombros. |  habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento in­
vitar á las entídades qúe señala el artículo 1.®
28 Agosto I Sn ,  
b e P ^ p í s '
El aviador Níelles ha volado durante quince 
horas, recorriendo 1.200 kilómetros.
Ganó la Copa Micheiín, batiendo el record 
de distancia.
D®
Reina grqj|; animación con motivo de la fies«QiNÍrifial í'> ■ta nacional.
Seis teatros, t|-es ctrcós^ y yehjte y ocho ci- 
n€nmtógráfo4 han sídq, subyéncipnatlos por el 
Gobierno para’ dar ,Is|h int^rupció®, funciones 
gratis ál pueblo.
J A la revista de tropas asistió inmenso gen; 
tío/ ■ ■'
Las noticias (fue se reciben del campo, son 
más satisfactorias, creyéndose conjurado en 
parte el conflicto.
—A las tres de la tarde llegaron á tos alre­
dedores de te posición de Ras Medüa la ma­
yoría de los contingentes que envían las cabi- 
las de Benlslcar y Frájana, para castigar á los 
agresores.
El mor() El Gato, con un comandante, se pu- 
50 a fre n te  de los cabiléñOs de Mazuza.
Sábese que un hermano del Mizian excita á 
las cabilas.
*~E1 soldado muerto en te agresión del jue- 
yes, Antonio Cabra, es malagueño, y su fami­
lia habita en el barrio de la Victoria.
Para Intervenir, caso necesario, se organi­
zan tres columnas, mandotfi^s por los coroneles
del capítulo 1.® de la expresada ley á que de 
signen un representante para que de acuerdo 
con esta Corporación se solicite del Gobierno 
la constitución en este municipio de una junta 
de fomento y mejora de las habitaciones bara­
tas, me dirijo á usted rógándole se sirva dár 
cuenta dé te presente á la Sociédad de su digna 
presidencia parífdpandQÁ la alcaldía el nom­
bre y domicilio dei representante que designe 
en caso de mostrarse conforme con la constitu­
ción de la referida junta.
De usted atento y ŝ . s. q. b. s. m„ El nkaV 
Qñ. Ricardo Albert Pomata,
Málaga 19 de Agosto de 1911.
. JD ona tivq
. Los Concejales don Pedro Gómez Chaix y 
dpn Lúis Barceió Torres han ofrecido un dona­
tivo de vincs para la colonia escolar.
Wocales obreros 
Sigueijfln tomáP.Pp,sesión los. vocales obre-.
La hora.avanzada en que terminó lá ftinnfón 
benéfica celebrada anoche en nuestro primpr 
coliseo, y patrocinada por las Juntas de Daraasr 
protectoras de los asilos de San Manuel, San 
Bartolomé y Obra de la Gota de Leche, nos 
íprlva de dedicarleél espacio y te atención que 
merece.
Los organizadores deí benéfico espectáculo 
pueden mostrarse satisfechos del bridante re­
sultado de! mismo..
La amplia sala ofreció un aspecto deslum­
brador, apareciendo todas tes localidades y 
graderías ocupadas;
En primer lu^ar se representó la preciosa 
comedia de ío? hermanos AÍVarez Quintero 
Amores^ amoríos, que obtuvo esmerado des­
empeño por parte de todas las distinguidas se­
ñoritas y apredsbles jóvenes que figuraban en 
el reparto, iBobresaílendo Amalia Orozco Lo- 
ring, qúe encarnó con mucho acierto el tipo de 
Isabel Lozano, y los señores JBÍasco Aiarcón, 
Fernando Príes y  Étedlo Vallejó.
La conocida zarzuete El Santo dé la ¡si­
dra constituyó un triunfo pata todos sus intér­
pretes, especialmente pgrá Amaro Duarte^ que 
hizo un zapatero graciosísimo, señoritas Bla- 
ké, Encina y Delíus y los señores Depons, 
Ortíz y Qrund.
El pasacalle del primer cuadro mereció los 
honores del bis, y el dúo 10 cantaron notable­
mente la señorita Blake y e! señor Depone,
El distinguido concurso aplaudió con entu­
siasmo á todos, y al finalizar la zarzuela fué 
oyadonadó el director de la orquesta veterano 
maestro don Eugenio Zambelíi.
El público fué anoche numerosísimo en las 
tres secciones que se celebraron. Los Floren- 
ces Mecherlni, que cada día alcanzan mayor 
éxito, lograron anoche merecidas y continua­
das ovaciones.
Erprograma de hoy de estos artistas será 
completamente variado.
Los Fontsolas también, á quienes la Empre­
sa ha prorrogado el contrato, son aplaudidísi- 
mos todas las noches,
AZA.—Grari compañía córa!- 
co4frlea dirigida por Patricio León.
Punción para hoy;
Primera secciOn á tes ocho y H4 en panto: 
«El poeta de la vida»
Segunda sección á tes 9 y Ii2; «El país de tes
Tercera sección á las 10 y 3;4: «La rabsleia».
Cuarta sección ó las 12: «El método Gorritz».
SALON NOVEDAD6§.—Secciones á las ocEio 
y media, nueve ygmefíia y diez y fiíedin,
Dos números ds ■ váristés.
Escogidos programas tít pcHcuia?,
PRECíGS: Platea, 2,50; preíerciscie, 0,50; en­
trada general 0,20.
CINEpASCUALiNi.’(Sifuadc en la Alameda de 
Carlos Haea, próximo ai Banco) Todasí las nochea 
14 magníficos cuadro«, eu su mayar parte «¡,'.*0* nos.
CINE íDEAL.=Buií,dón pera hoy: !2 raagnifl* 
cp» y cuatro grandiosos esíresaps.
Los domingos y dias »estivos usatln&e hsSc.n>H¡ 
con preeiosos juguetes para los niños.
Preferencia, ^céntimos. G^efál, ÍO,
i i ÉÜÉiaiíliá
m m s m m m m
M t  J ^ ú B t Z A É IdUnes 2S dé Agoaío de 19ii
kldaaa Francisc^f S ? d ( S  de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A, Moreno Carbonero 4. 
Barreré Prai Juáa, Moreno Monroy 3.
Bnales Uírefa Sebastián, San Francisco 15. 
Caiafat Jiménez Enrique^ Andrés Pérez, 15 
Diaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Figrnández Manuel, R. Franquelo 3. 
g irada  Vélasco Angel, Doctor Dávila 41. 
estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandía José, Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113. 
Murciano Moreno José, San Tclmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osario Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apézteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.® 
 ̂ Sierra Mellado L»;iÍ8, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Gapatrds Manuel, Marqués Lar ios 7 
„  ” ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávila 23. 
Sohwarte Juan, Salitre 9.- 
Sociedad Anénima Gross, Alameda 23.
, ^  a b a c e r ía
Gareia Muñoz Rafael, Mármoles 59.
' González Luque Juan, Duque Vjotorla 1. 
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Siménez Cuenca Ramón, Calderería 12.
Matarre dona Antonio, Frailes 3.  ̂^
Alíiñoz Irene, Peña 27. :
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanea núrn. 19, 2.“
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijas 8.
AQENQAS DE INFORMES .
La Información Comercial, Carmen 58. ^  
AGENTES DE MINAS
Veall Peder ico F., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Berlangal.
AGENTES DE COMKIÓN, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC a no, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallega Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires 5.
Guerrero y.C.“, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Posojulio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal II.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
TalIIefer Augusto, Alameda Principal 37.
Téiiez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
V iiapiaua y Manin, Plaza de Mltjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14,
La Catalana, Santa R.osa 7. '
ALAUCENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos de }, Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de F. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20,
ALMACENISTAS DE CÉP.EALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38,
Fauce Pedro, Camina áe Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y CA Fteyo de Esparteros.
Dl^edo Di^go, Arrióla 9.
PefiASíi iidera Antonio, Arrióla.
, '  ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hljós dé Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
-gobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Anuyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasía 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Mijos de Francisco (iarcía Aguilar, Santos 3.
Íosé Pelaez Bermüdez, Torrijos.-eandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peíáez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Bseza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafiuelo de San Bern.5?(lo 17.
Sánchez Rueda Eduardo, Alatnsuá 48.
Vallejo Hermanos, Dos Ácéras 5.
^  ^  Al p a r g a t e r ía
Diez Pomfírcs José, Carmen 19,
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Pórtales Juan, Calderón áe ia Barca 5.
„  ARQUITECTOS
Guerrero strachan Fernando, Castelar 5.
Morens Díaz Manuel, Duque de ia Victoria 13, 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15. .
•' ASOCIACION DE QUINTAS
Bianeard Fi ancisco, Carmen 56.
,  o  , AUTOMOVILES 
Merino Francisco, Tomás Heredia 30. 
r> ^  ,  BAULES Y COFRES
^fíaonajiian de Dios, Torrijos 22. *
Montero Castro Antonio, Torrijos 
, ,  ,  „  b ic ic l e t a s  
uarcia Francisco, Alameda 24,
BORDADOS . '
Bordados con máquina Slnger,Victoria 52 p.®2,° 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordadoseon máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1. 
b o t e r ía s
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30, ®
CAífás
Café del C^rácól, Calle Málaga (Palo),
Cafe Irr,périal, Marqués de Latios 2.
de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
^ f é  Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Pí snciM, Plaza de la Constitución 42.
Rome® Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón Trujillo Francisco, Don Crístián 46.
Pedrosíi Gsrcfa Kafad, Cuarteles 39. 
c a l l is t a
Barckd Char'es, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1,
^  CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Meng Afán José, Molina Larios 5 'y Carmen 45. 
Moliim José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Sania Lucía. 
CARNECERÍAS
^pada Santós 13 y 15.
C|fecta MeairjPj^ a de, Guillén de Castro. 2. 
GSrcía MjfliaeL Towljos 29. .
Garc!.-í Rafáfel, Alamos 5̂
Pérez jli^éifcs^iitQnio, SsiUU^ 3*
Piñ’Ó Mlgííd^ DqlTpian G ora^^e,
Río del Arañda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
_  CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas2.
C allardo Hermanos, Alameda 41.
GhiquiUa Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal IF, 
González Miguel, Alameda de Colón 16, '̂ 
rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valdenama José, Comedias 26. .
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez,-37. -
CARRUAJES DE LUJO 
La alaguefía. Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado^Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Galdereria 12.
d e  PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
■ „  CHAQNEiRfAS’
Bandera Pedro, Especerías 40.
_  , . CEMENTOS
^  Maqueda Francisco
(Depósito) P aza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
.  CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
_  '  ,  . CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2.
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
„  CERERIA
EseObarZaragozaJosé, Mártires 3.
_  ,   ̂ CERRAJERÍAS
García Aáartín José, Pasillo de Guimbarda 7.
Pascual^Tomás, Sania Lucía 14.
_   ̂ CERVECERIAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Ce^ecería Maler, Pasage Heredia. .. 
Mediterráneo, Marqués de Larios lO.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Mamiel, Granada 58.
Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
- .  ,  „  . XOLEOIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13, 
Academia Nacional, Juan J. Reloslllas 25. 
Acadenda San Miguel, Lagunillas 30. 
centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9. ¡
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
San José, Nobleja2. 
r / ■ * f'"gracia, Carmen 40.  ̂ "
ídem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestr ,̂ Señora de las Nieves, Nobleja 2. 
f Patricio, Qarcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
ídem fe San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
ídem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Santa María Magdalena, ídem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijds't09.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
High Scteool of Langusges, Granada 46 y 50. 
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8,
Calvo Francisco, Paseo Redíng 7,
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde y Tciiez, Cisneros 49.
Antonio, Cobertizo del Conde 2. •
Salvador, San Juan de Dios 45. 
Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Ludo, Sebastián Souvirón 33, 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez ̂ 3,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Oavez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Oámez QuesadaJpsé,M. de la Paniega 60.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez fosé, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñ̂ as Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
I  Rosado Luis, Torrijos 2. 
i  Diago Agapito, Trinidad 2.
Rulz Molina José; Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
„  ■ COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronad'' ’
Guerr»- Calderón de la Barca 4.
Madueño Leopoldo, Parras 7.
«\to üomingo del. Marqués de la Paniega 40.
c o m p a ñ ía  DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Idem.
,  CONFECCION DE ROPA BLANCA 
í f  Novedad, Plaza de la Cónstítución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, Sari Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Juan, Paseo ReSing 7.
García Manin María, Granada 35.
ManciUa Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
c &m p r a - y e n t a  d e  l ib r o s  Os a d o s  
GómezZorrillajosé, Granada 67. , 
c o n s ig n a t a r io s  d e  b u q u e s  
Baqueta y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquer8on(Carios),Avenida Enrique CrQoke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. ügarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
MoralesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, ídem 12.
Oscar Brian, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (íoaquln). Avenida de Enrique Crooke^ 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke 
Picazo Hermanos, Carros 3.
c o n t a b il id a d  m e r c a n t il  s im p l if ic a d a  
Depósito, Torrijos 113.
c o n s t r u c c ió n  d e  c a r r ü a o e s  y  c a r r o s  
Herrero Rafael, Alfonso XIII4. 
ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
c o n su l a d o s
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungrla, Federico Gros, Canales 9.
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba¿ Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Jacques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31. ^
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18..
Perú, José Maria dé Torres, Sari Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25.
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilacbe 12. 
Turguia,Jeróniiqp Guer/ero,SanJuan de Dios 19 
c ó r r e d 'o r e s  DÉ Co m e r c io  
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64,
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2. 
c l a s e s  PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis deL^Torrijos 12.
c o r r e d o r  m a r ít im o  y  f l e t a m e n t o s
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
i  . CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
©rtíz López Francisco, Duque de Rivas 12.
„   ̂ DELINEANTE
Fci ftández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
. ■ DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39,
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Ruíz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta I.
Lelva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
„  , ,  ELECTRICISTAS
: Ruíz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Larlo 1.
,  ̂ ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, portería,
. < ENCUADERNACIONES
González Pérez Ja an,-Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
,  ,  ESTANCO
Olmo José, Cister 2.V'
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Calle Núeva, 57;
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajiala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DÉ PESÓADO 
Hidalgo Artaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8. 
_  EXPORTADORES DE VINOS
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendlvil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristián 6.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Qarret y C.% Huerta Alta.
Gross y C." Federico, Canales 8.
Hljos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4 
Jiménez y Lamothc, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esqullache 12,
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.» Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
JRein y a* , Dr. Dávila.
RuizyA!beít,EsIava4.
Ramos TélIez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trhiidad 12. 
Torres é Hijo dé Adolfo, Paseo de los Tilos.
^f'ABRlCA De  AGUARDIENTES 
Hyo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
f a b r ic a  d e  a l fa r e r ía  
Rodríguez Fernando, Moníafio 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Víudu Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
^  . FABRICA DE ASE <RAR
Lédesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Dbrilínguez, Caiflino de Suárez. 
„  Fá b r ic a  DE CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7,
_  - „  FÁBRICA DE CHOCOLATES
Campos Eduardo,: Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICA DE ESTü CSÍES 
Velasco Leáñdro, Alameda de Colón ll.
■ FABRICA DE GUITARRAS
Lorca Antonio, Torrijos 65. 
o  u /  A  ̂ FABRICA DE p l a t e r ía  Pabón Antonio, Bañbs 4.
n i  TAI. ,  Fa b r ic a  DE GASEOSAS «m Diluvio» Santelmo 14,
f  áe Arance 12.«La Isla», calle de San Agustín 12.
Koldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
A ,1 Fa b r ic a  DE JABÓN
Aceitera Malagueña, MendiVil 5.
» A ^ R sca d é  ja u l a s  
Móreno José, D, Iñigo 36.
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruíz Mariano, Alamos 5.
f a r m a c é u t ic o s
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca I. 
Ar^oncillo González Cipriano, Nicasio Calle I. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mif Cóüsiflo A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco. Puerta Núeva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Cárvájal 7.
Ramos Maríel Migue!, Sania María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mí rmoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
FEERETFJRÍAS
Fraibére y Pascual, Santa.María 13.
Arrnqueio Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
LUque Sánchez Antonio, M, de la Paniega 45. 
Jiménez Sixtos Compañia 47.'
Mirassoujuan, Albóndiga 9;
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larlo 16. 
f o n d a
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
_  , FOTÓGRAFOS
Cmf^trúda^Veremundo, Acerado la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe,: M, de laPaniega 6, 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de lax;v.rfstitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártir^ 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xil 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem.
González Faura Diego, idem.
Garda Almendro Enrique, ideui.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera lO.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
. FUNDICIONES 
Bernal y Guzrnán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14,
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Soriiodevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS ’ '
Cerezo Heririano, Alameda 23, portal 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II. '
Toro Juán, Alameda 7.
.C IN Ó FO N O S Y DISCOS .
Géa Fraacrscó, Cánovas del Cástílío 46.
HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
h e r r a d o r
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su:^rovinc!a,A. Principal 42.
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26̂
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5, 
j Or e r ia s
García Fernández Antonio, San Agustín 14.
Íoyería Francesa, Granada 2.*areja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Larlo 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
.LIBRERIAS
Duastejosé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larlo 5.
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS r a y a d o s  
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Gareia Pacheco., Trinidad Grund 19,
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MAQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Jojré, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. 
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
M AQÜIN^.DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Moníalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
OH ver, Bolsa 1, .
MARMOLISTAS
Baeza Víana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Saritaélla Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10.' 
Cazorla Gómez Francisco, M. dé la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Ouardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impéllitier^osé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Alonroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laurrano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vígnote Wünde'Hch Joaquín Torrijos 69 - 3.“ 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Pueno de la Torre.
m o d e l is t a  m e c á n ic o  y  d ib u ja n t e  
Cartión Carrera Juan, Don Cristián 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
m o l d u r a s  y  l o z a  
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussia Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98,
Morganti Pédro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS h id r á u l ic o s  
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES
Arias Dolores, Alamo»
garrageo Edüafdp, juari J. Reípsiim» i
Gea Fraíiéísco, Gáfi&Vas del CastíÜQ ■ .
MÚSICA Y p ia n O Í
^  ̂ ^  . NÓtARIÓé
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesmajuan, Alameda Carlos Haee 4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio,; Moreno Carbonero 2, 
,  ^ Op t ic o s
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Gradada 64,
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
J. Viola, Granada 37. 
y  ^  ORTOPEDIA
GIménez-Cuenca Ramóri, Plaza S. Francisco, 7,
„  PANADERIA
Ruedajosé, Torrijos 37. -
_  'PARA p e r f u m a r
Delgado José, Torrijos 9!.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Bato Lanza Juan, Compañía 40,
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafeel. Mármoles 94.
Muñoz FernandOj Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Po ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22 
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Beriítez Antonio, HérrBi ía del Réy 7,
PINTORES ARTISTAS
Benftéz Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrfghter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vegh dei Casíiüo Martín, Juan J. Relosillas 25.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de García Francisca,Mórerso Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución I 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada I.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel, Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESEÑTÁCioNÉS GENÉRALES , „
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Deljr'ado María Joaquín, Plaza del Teatro 27é 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, tíaleta. , ■ -
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baidoniero, Mármoles 73.
: , R e s t a u r a c i ó n  d e  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Mnñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
AlmogUera Juan, Cariiás 4.
Arárida Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,PIaza dé la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez Joséi Nicasio Calle 1. .
El Aguila, Qránada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 ai 20.
ARDALES. 1
Duafte Antonio, barbería. ”
CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real,, barbel ía.
CASARES í
Gil Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescados 
Jeréz Marmolejo Miguel, médico. '
Iiménez Juan, café. ,.edésma Gregorio, agente de negocios. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones
Narvaez Manuel, seguros de vida. ’
GAUCIN .4
Garda Sánchez Juan, droguería. "
Ramos Guiu Antonio, representaciones 
' GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarlnoíl 
MONTEJAQUE *
Euresf Manuel, chacina al por mayor 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero 'de vf» 
fabricante de aguardientes y de embutidos 
RINCÓN DE LA VICTORIA ' 
Garrido Miguel, fábrica desalazón.
RONDA 
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio Maria del, Comisiones. 
González Siles Manuel, representaciones 
Hayos Vela Manuel, albardonerla y talabárfpi 
Jiménez López Antonio, maestrode obras 
Martín Guerrero Francisco, procurador ’ - 
Montero Lozano Manuel, abogado. ' í |  
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelerL,
> Siles y Ortega, banqueros y tejidos. 
Ventura Martinéz Antonio,Abogado.
VÉLEZ-MÁLAGA 
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8, 
Morel Manuel, farmada, Piedad 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Ajironr
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105
0 ‘Keári José, Nueva 18 y 20.
PalazÓn Muñoz Antonio, Marqués de laPaniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pasíor,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., .Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Trávesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Glnetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Sarita María 17.
Mata Germán, Sati Juan dé Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17,
Alianza La, Trinidad Grund 24.
AUiance, Alaiüeda de Haes 6.
El, Día Strachan, 1.
General acddént Hre lifé, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Qresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Gíobe, T^ón R. 39 
Mutual Latiría La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Norwich Unión Fíre, Ma qqés de Larios 7 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega I.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 
SOMBRERERIAS ' ‘
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vánces Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego’José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
f TALLER DE BOMBERlA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
t a l l e r  DE CALDERERIA ,
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gareia Rsfael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería I y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Riva« Sánchez Manuel, Arrióla 14.
“'  ̂T-ERES de  TAPICERIA
Robledo Aívá^ez ^
áánchez García Juan, Liborio w
tALLER DE TALAigARtERlA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
. TALLERES DE LAMPISTERIA 
Bernal Cristóbal, Alameda 40,
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ca^ 'lio 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9. 
TALLER DE PINTURA DE COCHES
Calvo Gabriel} Sar:gentp 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
' TALEÉRES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Migüel, Capuchinos 35.
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
„  PLATERIAS
Begofía E„ Marqués de Larios 3.- 
Duarte Leopoldo, G roada llígi.
Martínez José, Jefóniriio Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3!. 
Somodevilla fosé, Nueva 48 y 48.
PRACTICANTE
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54, 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1. '
Durári Rafael M.», San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez dfe la Veea 13 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Navarro Barríonuevo. Antonio, PozosDuIces 
Ponce de León José, Marín García, 4 al I0.S 
Mora Martín Enrique, Alamos 5. ®
Guerrero Antonio, Juan J. Reiosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund I.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76,’ 
Rodríguez José, Alamos 10. ^
Segalerva Manriéí, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgog Luis, Azucena 1, mío 
A u  A D A  **^?P®ORES DE CALIGRAFIA '
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
y ̂ Itrán  Joaquín, Agita 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
„  p r o f e s o r e s  DE IDIOMAS ^  
Aigüera Ftaueiscoj Alameda 35.
Marios Bueno JosC Malpícao 4.
; Montero Cabello José, Cortina fel Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
t a l l e r e s  d e  REPARACIONES  
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2. 
t a l l e r  DE JAULAS DE PERDICES Y DE TOd AS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CORCHO
Ordóñez José, Martínez Águilar 17.
TEJIDOS
Brun Carlo8,Paerta del Mar.
Garda Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 ai 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoi y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
, UNGÜENTO DÉ F. OREGORiO 
Fernández Aguado JoSé, Marín García 14.
^  ' ZAPATERÍAS
Castrlllo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Fraricisép, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde I.
Maese José, Torrijos 53.
Moritoya AníOüio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
SimÓ GonzalD, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17,33 y 49.
: VACUNA Dé  TERNERA
Z a l a b a r d o Z . ,  Tejón y Rodríguez 31.
.vELÁMEÑ PARA b u q u e s  
García Mótales Antonio, Topete 13.
, ,  y e t Er in a r io s
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasilío Atocha 2.
^  VIAJANTE DE COMERCIO “ '
Castilla Luis, Frailes 5. • ; . ^
ALOZAINA
Sepóiveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avüés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranés 20, tocinería. r 
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco.Estepa 66, zapatería. 
López Mollnajosé María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica fe bayetas. 
Palma Rafael, Capitán Morerio 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero Rojas Francisco, curtidos.
Vergara Manuel, café.
Aceites de oliva
A la entrada, 12‘88 á 13 pías, los II Ijf k.
^  Alcohol
Coa derechos pagados, 240 pías, hectólitro.
Almidón
Hoffman «QaíO», 9 á 9‘25 pías. 11 klJosi 
«León»,9‘25á9-o0id.ld. ^
Brillante «Gato», baui de cien cajlta8,16id.ld, 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 idií 
Valenciano, caja 25 kilos, 6á6‘25 ritas, id. id 
Trigo flor, de 6‘50 á 7‘50 pías arroba Jd. id.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 48 á 49 ptas, los lOQk. 
Moreno corriente, 47 á 48 id,
Blanco de primera, 52 á 53 id,
Blanco superior, 54 á 55 id.
Bomba, 66 á 67 id.
^  Azúcar de caña
Caña de primera, 1P25 á 11‘50 ptas, II li2 kilc 
Caña de segunda, de 11 á 11'2S id. id. 
Cortadillo de primera, 15 á 15‘25 id, id, 
Cortadillo de segunda, 14‘50 á 14*75 id. id. 
Pilones úe 1.* de 15.75 á 16 id. id.
Plaquetas de id. 15,50 á I5‘75 id. id. 
Casqueado de id. da i5‘50 á 15*75 id. id.
Azúcar de remolacha 
Florete 11,80 á 12 ptas. 11*50 kilos. 
Cortadillo Granada, I4‘50 á 15 id, id.
„  Bacalao
Noruega de 47 á 48 ptas. tos 46 kilos.
Perros de 40 á 4í idera ios 46 idem.
„  Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 kilos. 
Fernando Póo, 105 á 110 id. id.
Guay^uil, 166 á 160 id. id.
„  ^ Cafés
Moka- superior, de 190 á 200 ptas. ios ̂  kiloi, 
Caracolillo superior, de 190 á 195 id. id. 
Caracolillo segunda, de 165 á 170 Id. Id. 
Puerto Rico superior, de 180 á 185 id. id. 
Hacienda, de 175 á 180 id. id.
Cases corrientes, de 160 á 166 id. id.
Tostado primera superior, 2*15 á 2‘25‘ los 
gramos,
Tosíado segunda, de 1 ‘75 á I ?85 id. id.
Carbones
Mineral Cardíf, 45 písg, los 1.000.
Newcasíel, 35 id.
Cok gas de 48 á 50.
Cereales
Jridias largas Vaíericía, de 50 á 51 
Judias largas motrileñas, 47 á 48,
Judías cortas asturiánas, nó hay.
Judias e^feanjeras cortas, de 40 á 41.
Trigos blariquillos, 189 ImM; 23 á 24 Id, 
Cebada del p ^  de 17 á 18 los 100 kilos. 
Alpiste del pai^de 31 á 32 Jos 100 kilos.
Idem de Marruecos, no hoy;
Habas mazaganas, de 28 á 21 los Í0O kilos, 
Yeros, de 8.75 á 9 los 57 y 1 ¡2 kilos.
Habas cochinerasi de 
Maíz morillo, de 21 á 21 ‘50 loS íOO kilos.
I Blanco, de 18 a 50 los 19 kilos.
I Matalahúga, de 20 á 21 los 28 kilos.
Co^^inos del pais de 85 á 90 eLkilo. 
Altramuces.* de 14 á 14*50 los 100 kilos. 
Garbanzos raeiilldos, 24 á 25 los 57 Ji2 kilos,i 
Garbanzos medianos^ de .28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 
Idem padrón de 35 á 40- ' ?
Garbanzos finos. Según clase. -
, Chacinas . , .Ñ-
Jamones del pais de 3‘50 á 3‘75 peseiCS miO! 
Idem andorranos, id., 4 á 4‘25 id id. . 
id. asturianos, buenas marcas, 4*25 á 4*50 
Id, Morrison azucarados, 3‘75 á 4*25 id. id,
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vlch, de 6 á 6*50 id. id.  ̂, .
Id. Málaga, buena ciase, de 4*50 á 4‘75 W.W. 
Jamones Tfevelez »in tocino 4*S0 4*75. ®
Cherizos en manteca de 4 á .4 *50 
Chorizos en rama de 4*50 á 5 
Costilla de cerdo, de 2*25 á 2*30 id.
Tocino añejo 2 25 
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. los 46kho 
Clavillos de Zarazíbar, de 170 á 172 id. i f  
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id. id. 
QenJibre africano, de;i70 á 175 id. id. . . .  
Azafrán de primera, de 60 á 62 los 460 gramo* 
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2'50 ios 460 gramjj 
iRecofteíifeid. 1*75, ' m
Puramoiitía:de2‘75á3.
I Cfirsinéjcs en latas de tres hilos, d® 215 a 
i pesetas kilo, con derecho pagado. , 
Piimento molido fino, dé 22 á 24 pesetas los 
1{2 kíloc,
Piriíiemo molido flor, de 12 á 13 id.
Pimitnlo molido corrienír, de 10 á H id., 
An)or,Joii, de 8,59 á 9 lus 11 1(2 id. ' ^
Harinas
Recias de 35 á 36 peseta» los 100 kilos. 
Candeales de 30.50 á 38 id. Id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios 
rrientes.
Catolana: - . - ^
Blanca primera fuerza, 41 á 42 ptas. 100 klloi 
idem primera superior id. 38 á 39 id. 
Estreratña:
Blanca primera, 37 á 38 id.
Idem segunda, 37 á 38 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 35 á 33 id.
De Lola:
Recia trigo duro, 35 á 35 Ii2 id.
Tipografía de El Popular
